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( ! )  M a n u s c r i t  d é p o s é  e n  1965.
L a  d i s t in c t io n  s p é c i f iq u e  e n t r e  le s  d iv e r s  A c a n th o c h i to n s  r e c u e i l ­
l i s  s u r  l a  c ô te  a t l a n t iq u e  a f r ic a in e  e s t  p a r f o is  d if f ic i le .  E n  e f f e t ,  l e s  
c r i t è r e s  d e  d é t e r m in a t io n  ( c o u le u r  g é n é r a le ,  f o r m e ,  s c u lp tu r e  d e s  
v a lv e s ,  f o r m e  e t  d im e n s io n s  d e s  é l é m e n ts  d e  l a  c e in tu r e )  g é n é r a l e ­
m e n t  u t i l i s é s  d a n s  le s  d e s c r ip t io n s  d e s  a u t e u r s  p r é s e n t e n t  d e  t e l l e s  
v a r i a t io n s  q u ’i l  e s t  m a la i s é ,  s a u f  d a n s  d e s  c a s  e x t r ê m e s ,  d e  r a p p o r t e r  
a v e c  c o n v ic t io n  u n  s p é c im e n  à  u n e  e s p è c e  b ie n  d é f in ie .
P a r m i  le s  e s p è c e s  l e  p lu s  s o u v e n t  c i té e s ,  t r o i s  A. adansani, 
A. bouvieri  e t  A. joallesi  m e n t io n n é e s  p o u r  l a  p r e m i è r e  fo is  p a r  
A. T . d e  R o c h e b r u n e  (1881), u n e  A. fascicularis (B ro w n , 1827) v a r .  
gracilis J e f f r e y s ,  1859 s ig n a lé e  p a r  E . L e lo u p  (1941) 0  e t  u n e  A. com­
munis  (R isso , 1826) r a p p o r t é e  a v e c  d o u te  p a r  E . L e lo u p  (1941) (2), s e  
r é p a r t i s s e n t  a u  N o r d  e t  a u  S u d  d e  l ’E q u a te u r .  U n e  e s p è c e ,  A. garnoti 
( B la in v i l l e ,  1825), a  s u r t o u t  é t é  d é c r i te  d e  l a  p o in te  s u d - a f r i c a in e .  
P a r m i  le s  A c a n th o c h i to n s  s ig n a lé s  u n e  fo is , A. stercorarius R o c h e -  
b ru n e ,  1884 p r o v ie n t  d u  C a p  R o x o ;  A. dakariensis R o c h e b r u n e ,  1881, 
d e  D a k a r ;  A. heterochaetus  B e rû e n h a y n ,  1931 (3), d e  L a  L u z , G r a n d e  
C a n a r ie ;  A. turtoni  A sh b y , 1931 (4) a in s i  q u e  s a  v a r i é t é  tenuigranosus 
A sh b y , 1931 (5), d e  P o r t  A l f r e d ;  A. variegatus  N ie r s t r a s z ,  1906 (6), d e s  
e n v i r o n s  d e  N a ta l  ( I l lo v o  o u  I s ip in g o ? ) ;  A. subrubicundus  L e lo u p ,  
1941 (7), d e  B o a  V is ta ,  C a p  V e r t .
(*) L e l o u p , E ., 1941, p p . 7-9.
(2) L e l o u p , E „  1941, p . 2.
(3)  B e r q e n h a y n , J .  R . M „  1931 a , p p .  2 0 -2 6 ; p i .  1, f ig s .  3 4 -4 2 ; p i .  3 , f ig s .  67-74 —  
1933, p . 45.
( 4) A s h b y ,  E .,  1928, p p .  7 9 -8 0 ; p i .  VI, f ig s .  1 -4  — 1931, p p .  8 -1 0 ; p i .  1, f i g .  5 ; 
p i .  II, f ig s .  6-8 — 1 9 3 1 a , p .  291. —  T u r t o n ,  W . H . ,  1932, p .  209 —  BARNARD, K .  H . ,  
1963, p .  328.
(5) A s h b y , E „  1931, p . 10; p i .  II, f i g .  13 -  T u r t o n ,  W . H . ,  1932, p .  209.
( “ ) N i e r s t r a s z ,  h ., 1906, p p .  5 0 0 -501 , f ig s .  3 1 -3 7  —  S m ith , E .  A . ,  1910, p .  211 —
B a r n a r d ,  K .  H . ,  1963, p .  328.
CO L e l o u p , E „  1941, p p . 13-15 , f ig .  5; p i. i, f ig .  3.
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LELOUP, E u g èn e  —  A ca n th o ch ito n s  de la cô te  a tla n tiq u e  a fr ica ine
J ’a i  e u  l ’o c c a s io n  d ’e x a m in e r  c o m p a r a t i v e m e n t  u n e  s é r i e  r e l a ­
t i v e m e n t  im p o r t a n t e  d ’A c a n th o c h i to n s  p r o v e n a n t  d e  l a  c ô te  a t l a n ­
t i q u e  a f r ic a in e .  I l  s ’a g i t  a )  d e  s p é c im e n s  c o n s e r v é s  à  s e c  d a n s  le s  
c o l le c t io n s  0  d e  l ’I n s t i t u t  r o y a l  d e s  S c ie n c e s  n a t u r e l l e s  d e  B e lg iq u e ,  
B r u x e l l e s  e t  b )  d ’in d iv id u s  c o n s e r v é s  e n  a lc o o l  e t  r é c o l t é s  a u  c o u r s  
d e s  e x p lo r a t io n s  d e  l a  C a ly p s o , M u s é u m  n a t io n a l  d ’H is to i r e  n a t u ­
r e l l e ,  P a r i s  (J . F o r e s t ) ,  d e  l ’I n s t i t u t  f r a n ç a i s  d ’A f r iq u e  n o ir e ,  D a k a r  
(P . L . D e k e y s e r ) ,  d e  l a  M is s â o  d e  B io lo g ia  M a r i t im a ,  J u n t a  d e  I n v e s -  
t ig a ç ô e s  d o  U l t r a m a r ,  L is b o n n e  (M me M a r ia  d e  L o u r d e s  P a e s  d a  
Franca) e t  d e  l ’U n iv e r s i t e te t s  Z o o lo g is k  M u s é u m , C o p e n h a g e n  
(J . K n u d s e n ) .
S o u v e n t ,  l a  f o r m e  t r è s  v a r i a b le  d e s  v a lv e s  (fig s . 1, 4, 5, 6) a  é té  
u t i l i s é e  p a r  le s  a u t e u r s  p o u r  s é p a r e r  l e s  e s p è c e s .  L e s  c r i t è r e s  le s  
p lu s  u t i l i s é s  s o n t :  a )  l a  l o n g u e u r  m é d ia n e  d u  ju g u m  c a lc u lé e  d e p u is  
l e  c e n t r e  d u  s in u s  j u s q u ’à  l ’e x t r é m i t é  d u  b e c  p o s té r i e u r ,  b ) le  r a p ­
p o r t  l o n g u e u r / l a r g e u r ,  c) le  c o n to u r  g é n é r a l  d u  t e g m e n t u m  e t  c e lu i  
d )  d e s  la m e s  s u tu r a l e s  e t  d ’in s e r t io n .  M a lh e u r e u s e m e n t ,  le  t e g ­
m e n tu m  d e s  v a lv e s  in t e r m é d ia i r e s  e s t  s o u v e n t  é r o d é  o u  c o u v e r t  d e  
s a l i s s u r e s ,  l a  r é g io n  p o s té r i e u r e ,  u s é e  e t  l e  b o r d  p o s té r i e u r ,  r o n g é  
d e  s o r t e  q u e  c e  d e r n i e r  n ’e s t  p lu s  s ig n i f ic a t i f .  A u ss i,  p o u r  p r e n d r e  
e n  c o n s id é r a t io n  d e s  m e s u r e s  c o m p a r a t iv e s  id e n t iq u e s  p o u r  to u s  le s  
in d iv id u s  (fig . 4 T ) ,  j ’a i  r e l e v é  le s  d im e n s io n s  ( ta b l e a u  I ;  f ig s . 8, 9): 
a )  d e  l a  l a r g e u r  (1 =  B  A  C) jo ig n a n t  le s  p o in ts  p o s t é r i e u r s  (B C) d e  
l a  jo n c t io n  e n t r e  l e  t e g m e n t u m  e t  le s  la m e s  d ’in s e r t io n ,  b )  d e  l a  
h a u t e u r  (h), p e r p e n d ic u la i r e  (A D )  é le v é e  d e p u i s  l e  c e n t r e  (A) d e  la  
l a r g e u r  (1) j u s q u ’a u  c e n t r e  (D) d u  s in u s  j u g a l  e t  c) d e  la ' d ia g o n a le  
(d ), l ig n e  o b l iq u e  ( A F E )  t r a c é e  d e p u i s  l e  c e n t r e  d e  l a  l a r g e u r  
j u s q u ’a u  p o in t  l e  p lu s  é lo ig n é  d e  l a  l a m e  s u t u r a l e  (E ) e n  p a s s a n t  
p a r  le  p o in t  (F ) s u r  le  b o r d  d u  te g m e n tu m .
L a  f o r m e  d e s  tu b e r c u le s  q u i  o r n e n t  l e  t e g m e n t u m  e s t  s u j e t t e  
à  d e  f o r t e s  v a r i a t io n s  (fig s . 1, 7) n o n  s e u l e m e n t  c h e z  l e s  d i f f é r e n t s  
s p é c im e n s  m a is  a u s s i  s u r  le s  v a lv e s  i n t e r m é d ia i r e s  d ’u n  m ê m e  
in d iv id u ;  E . A s h b y  (1931) a  b ie n  d é c r i t  c e t te  v a r i a b i l i t é  c h e z  A. gar-
( J)  L e s  c o l le c t io n s  d e  l ’ I n s t i t u t  r o y a l  d e s  S c ie n c e s  n a t u r e l l e s  d e  B e lg iq u e  
à  B r u x e l l e s  s e r o n t  m e n t io n n é e s  c o m m e  ( I .  R .  S c . N .  B .) ,  d e  l a  C a ly p s o  ( =  C a l. ) ,  
d e  l ’ I n s t i t u t  f r a n ç a is  d ’A f r i q u e  n o i r e  ( I .  F .  A .  N . ) ,  d e  l a  M is s â o  d e  B io lo g ia  M a r i ­
t im a ,  J u n t a  d e  I n v e s t ig a ç ô e s  d o  U l t r a m a r ,  L is b o n n e  ( M .  B .  M . ) ,  d u  M u s é u m  
n a t i o n a l  d ’H i s t o i r e  n a t u r e l l e ,  P a r is  ( M .  N .  H .  N . ) ,  d e  l ’U n iv e r s i t e t e t s  Z o o lo g is k  
M u s e u m ,  C o p e n h a g e n  (U .  Z .  M .  C .)  e t  d u  B r i t i s h  M u s e u m  o f  N a t u r a l  H i s t o r y ,  
L o n d r e s  (B .  M .  N .  H . ) .
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noti. G é n é r a le m e n t ,  l ’a i r e  ju g a le  p r é s e n te  d e s  s t r i e s  lo n g i tu d in a le s ,  
c o n s t i tu é e s  p a r  d e s  t u b e r c u l e s  p la t s ,  t r è s  a l lo n g é s  p lu s  o u  m o in s  
s o u d é s .  S u r  le s  a i r e s  p le u r o l a té r a le s ,  le s  g r a n u le s  d e v i e n n e n t  p r o ­
g r e s s i v e m e n t  p lu s  é le v é s  e t  p lu s  c i r c u la i r e s  à  m e s u r e  q u ’i ls  a p p r o ­
c h e n t  d e  l a  c e in tu r e .  C e p e n d a n t  c e r t a in s  in d iv id u s  p r é s e n t e n t  
s e u le m e n t  u n e  f o r m e  a r r o n d ie  d e s  g r a n u le s  t a n t ô t  c o n c a v e s ,  t a n ­
t ô t  p la ts .
L ’a i r e  p o s tm u c r o n a le  d e  V I I I  e s t  s o u v e n t  p r e s q u e  p e r p e n d i ­
c u l a i r e  à  l ’a i r e  a n t é m u c r o n a le  (fig . 6); p a r f o is ,  l é g è r e m e n t  c o n c a v e ,  
e l le  r a m è n e  le  b o r d  p o s t é r i e u r  d e  l a  l a m e  d ’in s e r t i o n  e n  a v a n t  d u  
m u c ro .
A p rè s  d e  n o m b r e u s e s  r e c h e r c h e s ,  j ’a r r i v e  à  l a  c o n c lu s io n  q u e  
le s  A c a n th o c h i to n s  é tu d ié s  s e  r é p a r t i s s e n t  e n  d e u x  s é r ie s  (I e t  I I )  
c a r a c t é r i s é e s ,  e n  o r d r e  p r in c ip a l ,  p a r  l a  f o r m e  d e s  p e t i t e s  e t  d e s  
g r a n d e s  é p in e s  q u i  t a p i s s e n t  l a  f a c e  s u p é r i e u r e  d e  l a  c e in tu r e .
S E R IE  I.
(F ig s . 1-7 A -D , 8-10 A, B , 11, 13, 1 4 A -L ) .
L e s  in d iv id u s  d e  l a  p r e m i è r e  s é r ie  (fig s . 2, 3, 11) p r é s e n t e n t ,  à  l a  
f a c e  s u p é r i e u r e ,  u n  ta p i s  p lu s  o u  m o in s  s e r r é  d e  g r a n d e s  é p i n e s  
c y l in d r iq u e s ,  p lu s  o u  m o in s  c o u r te s  e t  é p a is s e s ,  r e c t i l ig n e s  o u  lé g è ­
r e m e n t  c o u r b é e s ,  t r a n s l u c id e s  o u  l é g è r e m e n t  v e r d â t r e s ,  b r u n â t r e s  
o u  n o i r â t r e s ,  l is s e s  a v e c  o u  s a n s  s t r i e s  c i r c u la i r e s  d ’a c c r o is s e m e n t ;  
l is s e s  e t  p lu s  é p a is s e s  à  l e u r  b o u t  p r o x im a l  a r r o n d i ,  e l le s  o n t  p a r f o i s  
d e  f in e s  s t r i e s  l o n g i tu d in a l e s  s u r t o u t  à  l e u r  e x t r é m i t é  d i s t a l e  p lu s  
p o in tu e  ( h a u te u r :  ju s q u e  0 ,4 m m ; d ia m è t r e :  ju s q u e  0 ,0 6 m m ).
L e s  p e ( t i t e s  é p i n e s  (0,12 m m )  in te r c a l é e s  e n t r e  le s  g r a n d e s  s o n t  
p lu s  j a u n â t r e s  o u  b r u n â t r e s ,  p lu s  m in c e s ,  c y l in d r iq u e s  e t  s ’e f f i l a n t  
p a r  u n  b o u t  l i b r e  p lu s  p o in tu .
L e s  t o u f f e s  m a r g i n a le s  s e  c o m p o s e n t  d e  g r a n d e s  é p in e s  ( 1 m m )  
c y l in d r iq u e s ,  r e c t i l ig n e s  o u  l é g è r e m e n t  c o u rb é e s ,  j a u n â t r e s ,  v e r d â ­
t r e s  o u  t r a n s lu c id e s .
L e  b o r d  m a r g i n a l  e s t  t a p is s é  d ’é p in e s  b r u n â t r e s  o u  t r a n s p a ­
r e n te s ,  s e m b la b le s  a u x  g r a n d e s  é p in e s  s u p é r ie u r e s  m a is  l é g è r e m e n t  
p lu s  g r a n d e s  (0,5 m m )  e t  m o in s  é p a is s e s  à  l a  b a s e .
L e s  é c a i l le s - é p in e s  im b r iq u é e s  à l a  f a c e  i n f é r i e u r e  s o n t  p e t i ­
te s  (0,12 m m ) , in c o lo r e s ,  l é g è r e m e n t  a p la t i e s  e t  a v e c  q u e lq u e s  s t r i e s  
lo n g i tu d in a l e s  à  l e u r  e x t r é m i t é  l ib r e  p lu s  o u  m o in s  p o in tu e .
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L e s  é l é m e n ts  d e  t e l l e s  c e in tu r e s  r a p p e l l e n t  c e u x  d é c r i t s  p a r  le s  
a u t e u r s  p o u r  le s  a c a n th o c h i to n s ,  adansoni, bouvieri, joallesi, daka- 
riensis, garnoti e t  fascicularis.
A f in  d ’e s s a y e r  d e  r a t t a c h e r  e n t r e  e l l e s  le s  d i f f é r e n t e s  f o r m e s  d e  
v a lv e s  p r é s e n té e s  p a r  le s  c h i to n s  p o u r v u s  d u  m ê m e  ty p e  d e s  é lé ­
m e n t s  d e  l a  c e in tu r e ,  j e  le s  a i  r a s s e m b lé e s  d a n s  le s  f ig s . 4, 5, 6. 
A r b i t r a i r e ,  l e u r  d is p o s i t io n  n e  p r é ju g e  p a s  d ’u n e  l ig n e  d ’é v o lu t io n  
q u e lc o n q u e .  M a is  ce s  f ig u r e s  p e r m e t t e n t  d e  c o n s t a t e r  l ’e m b a r r a s  
d a n s  le q u e l  s e  t r o u v e  l e  c h e r c h e u r  l o r s q u ’i l  d o i t  r a n g e r  u n  c h i to n  
d a n s  t e l l e  o u  t e l l e  e s p è c e  e n  s e  b a s a n t  s u r  le s  d im e n s io n s  r e l a t i v e s  
e t  s u r  l ’a s p e c t  g é n é r a l  d e s  v a lv e s ,  d e s  l a m e s  d ’in s e r t i o n  e t  d e s  la m e s  
s u tu r a l e s .
D a n s  le s  f ig s . 4, 8, o n  r e m a r q u e  d e s  v a lv e s  i n t e r m é d ia i r e s  (g é n é ­
r a l e m e n t  V ) o ù  l a  l o n g u e u r  d u  t e g m e n t u m  e s t  i n f é r i e u r e  o u  é g a le  à  
l a  m o i t ié  d e  l a  l a r g e u r  ( =  f. fascicularis); e l l e s  p e u v e n t  a b o u t i r  à  
d e s  s p é c im e n s  o ù  c e t te  l o n g u e u r  e s t  s u p é r i e u r e  à  l a  m o i t ié  d e  l a  
l a r g e u r  e t  d a n s  c e  c a s , l e  te g m e n t u m  p e u t  m o n t r e r  d e s  b o r d s  l a t é ­
r a u x  s o i t  c o n c a v e s  a r r o n d i s  ( =  f. adansoni) s o i t  r e c t i l ig n e s  o u  c o n ­
v e x e s  ( =  f. garnoti).
L a  f ig . 5 d o n n e  d e s  a s p e c ts  d u  t e g m e n t u m  d e s  v a lv e s  V I I I ;  i l  
p a s s e  d e  l a  f o r m e  p lu s  lo n g u e  q u e  la r g e ,  p a r  c e l le  a r r o n d ie ,  j u s q u ’à  
c e l le  p lu s  l a r g e  q u e  h a u te .
L a  f ig . 6 m o n t r e  d e s  v u e s  l a t é r a l e s  d e  v a lv e s  V I I I  q u i  m o n t r e n t  
l a  v a r i a b i l i t é  d e  l ’a n g le  f o r m é  p a r  l a  la m e  d ’in s e r t i o n  e t  le  t e g m e n ­
tu m ;  e l l e s  p r é s e n t e n t  le s  d iv e r s  s t a d e s  d e  l a  l a m e  d ’in s e r t io n ,  s o i t  
o b l iq u e  d e  h a u t  e n  b a s  e t  d ’a v a n t  e n  a r r i è r e  e t  d é p a s s a n t  l a  l im i te  
p o s t é r i e u r e  d u  te g m e n tu m ,  s o i t  r e c t i l ig n e ,  s o i t  c o n v e x e  d o n t  l e  b o r d  
e x t é r i e u r  e s t  r e p l i é  s o u s  l e  te g m e n tu m .
R E V IS I O N  D E S  E S P E C E S  D E  L A  S E R IE  I.
A  — Acanthochiton fascicularis (L in n é , 1767).
Acanthochiton (a, es) fascicularis (L .) — L e lo u p ,  E . e t  V o lz ,  P .,  1938, 
p p .  30, 56, 58, f ig s . 43-46 ( b ib l io g r a p h ie )  — D e a n , J .  D ., 1926, p . 21; 
p l .  i, f ig . 3 — S t u r a n y ,  R ., 1904, p p . 267, 280 — G a r d in e r ,  A ., 1929, 
p . 311 — N ie r s t r a s z ,  H . e t  H o ffm a n n , H ., 1929, p . 36, e tc . ;  f ig s . 32, 
52 —  B e r o e n h a y n ,  J .  A . M ., 1930, p . 35 — N o b re ,  A ., 1932, p . 259, 
p l .  41, f ig s . 5, 6, 12, 14 — L am y, L ., 1934, p . 7 — C a r v a lh o ,  R . N .
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LELOUP, E u g è n e — A ca n th o ch ito n s de la  cô te  a tla n tiq u e  a fr ica ine
T A B L E A U  I
V a lv e  V V a lv e  V I I I
O r ig in e
D im e n s io n s  
e n  m m
B o r d
F o rm e
L a m e s
A e s ­
th è te s
h 1 d
la té r a l
te g m . c r e u x
p o s t.
in s e r ­
t io n
fo rm e
C a ly p s o
S t.  : 41 ................................................. 4,7 6,6 5,6 r e c t . o v . + a n g . B
S t .  : 59  ................................................. 0 ,54 1,7 1,2 a r . O V . — a r . A
S t.  : 94 ................................................. 2,2 4,0 3,2 r e c t . O V . + a n g . C
M . B . M .
A n g o la  M B M  1959 M  16 ....... 1,3 2,7 2,2 a r . o v . — a n g . B
I le s  d u  C . V .  M B M  1958 M  22 1,2 2,4 2,3 a r . o v . + a n g . B
A n g o la  M B M  1959 M  59 ....... 0,8 2,5 1,6 a r . o v . — a n g . B
I le s  d u  C . V .  M B M  1958 M  219 1,6 3,3 2,7 a r . a r . — a n g . C
I le s  d u  C . V .  M B M  1958 M  219 1,6 4,2 3,6 a r . o v . — a n g . B
I le s  d u  C . V .  M B M  1958 M  433 2,2 4,4 4,0 a r . lo s . + a n g . B
A n g o la  M B M  1959 M  3 5 2 ....... 0,63 1,9 1,4 a r . o v . — a r . B
I .  F .  A . N .
P o n t a  d o  S o l  ......... 1,4 3,3 3,0 a r . o v . + a n g . C
P o n t a  d o  S o l  ................................ 2,5 5,1 3,8 r e c t . o v . + a n g . A
P r a ia  e t  I l e  d u  S a l  ............... 4,2 6,0 5,2 a r . o v . + a n g . B
E n t r e  G o r é e  e t  D a k a r  ....... 2,0 3,8 2,8 a r . o v . — a n g . C
E n t r e  G o r é e  e t  D a k a r  ....... 1,0 3,1 2,2 a r . o v . — a n g . B
T u b e s  c a s s é s  ................................ 1,6 2,4 2,4 a r . o v . + a n g . C
T u b e s  c a s s é s 2,0 3,6 3,3 a r . o v . — a n g . D
T u b e s  c a s s é s  ................................ 2 ,3 6,0 3,8 a r . o v . — a n g . D
T u b e s  c a s s é s  ...... 1,6 3,2 2,3 a r . o v . — a r . A
U. Z .  M . C.
P u e r t o  d e  la  C r u z  ............... 0 ,45 1,7 1,4 a r . o v . — a n g . C
L o s  C h r is t ia n o s  ........ 1,5 2,3 2,1 a r . o v . — a n g . C
P u e r t o  d e  la  C r u z  ............... 2,4 4,5 4,3 a r . o v . — a r . C
L o s  C h r is t ia n o s  ........................ 0,54 2,4 1,8 a r . o v . — a n g . c
I. R . S c . N . B .
B a n y u ls 2,2 3,7 3,4 a r . o v . + a n g . c
O r a n  ......................................................... 2,3 3,8 2,7 a r . o v . + a n g . c
G i b r a l t a r  ........................................ 2,6 4,1 4,3 a r . o v . + a n g . c
D ie p p e 1,2 4,2 2,8 a r . o v . + a n g . c
D ie p p e  . . 2,3 5,5 3,7 a r . o v . + a n g . c
D ie p p e  ........................ 3,0 5,9 4,5 a r . o v . + a n g . c
S a in t  M a lo 2,4 4,6 3,0 a r . o v . — a r . c
S é n é g a l  ........... 2,4 3,8 3,4 a r . o v . + a n g . c
C a p  V e r t 2 ,4 3,2 3,2 a r . o v . + a r . c
T a n g e r 2,9 5,5 4,5 — — — — c
C a p  V e r t 2,9 4,5 4,0 a r . o v . + a n g . c
C a p  V e r t  .................. 1,4 3,0 2,9 a r . o v . + a n g . c
S é n é g a l . 2,6 4,2 3,7 c o n c . lo s . — a n g . c
C a p  R o x o 2,5 4,5 5,0 a r . o v . + a n g . —
T a b le  B a y  ... 3 ,5 6,7 6,6 c o n c . o v . + a n g . c
N a t a l 3,5 6,3 6,7 c o n c . o v . + a n g . c
C a p  d e  B o n n e  E s p é r a n c e 3,5 7 ,3 7,2 c o n c . o v . + a n g . B
D a k a r 5,4 7,8 8,6 c o n c . o v . + a n g . c
L e  T r é p o r t  . 2 ,3 5,6 4,2 a r . o v . + a n g . c
L e  T r é p o r t  . . 2,5 7,3 4,8 a r . o v . + a n g . c
L e  T r é p o r t  . . . 2,6 5,0 3,7 a r . o v . + a n g . c
M a r o c 2 ,4 4,4 2,8 a r . o v . — a r . c
T a n g e r  ...................... 1,7 4,1 2,7 a r . o v . — a r . c
C a ra c tè re s  des v a lv e s  V  e t  V I I I  chez q u e lq u es  A can thoch iton  fa sc icu lar is  ( L i n n é ,  1767)
V a lv e  V  —  h  =  h a u te u r  A D ;  1 =  la rg e u r  B C ;  d  =  d ia g o n a le  A E  ( v o ir  f ig .  4 T ) .  B o r d  la té ­
r a l “  fo rm e ; a r  =  a rro n d ie , co n ve x e ; conc. = co n cave ; re c t . =  re c t i lig n e .
V a lv e  V I I I  —  teg m . =  fo rm e  d u  te g m e n tu m : ov. =  o v a la ir e ;  los. =  lo s a n g iq u e —  c re u x  
p o s té r ie u r :  a v e c  (+ )  ou sans (— )  c re u x  p o s tm u c ro n a l —  lam e s  d ’in s e r t io n :  an g . = 
a n g u le u s e ; a r . =  a r ro n d ie , p lu s  ou  m o in s  c ir c u la ir e .
A es th è te s  des v a lv e s  in te rm é d ia ir e s :  fo rm e  ro n d e  (A ) ,  a llo n g é e  ( B ) ,  ro n d e  p lu s  a llo n g é e  (C ) .
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L e l o u p , E u g èn e  —  A canthochit& ns de Ta cô te  a tla n tiq u e  a fr ica ine
de, 1936, p. 8 — L e lo u p , E ., 1936, p. 3 — W aon er, H ., 1940, p. 591 —  
D o d g e , H ., 1952, p. 21 — Y a k o v le v a , A . M ., 1952, p. 91; fig . 44; 
pl. vu , fig . 4 (b ib lio g ra p h ie) —  J a e c k e l, S., 1954, p. 265 — M a r c h e -  
M a rc h a d , I ,  1958, p. 11 —  P e re s, J .  M . et P ic a rd , J . ,  1958, p. 39 —  
P a re n za n , P ., 1961, p. 71 — B e lla n -S a n tin i, D., 1962, p. 245 — 
M o n n io t, F r., 1962, p. 270 — T o rto n e s e , E ., 1962, p. 103 — P e re s , 
J .  M . e t  P ic a r d , J .,  1964, p. 37.
Chiton fascicularis L . — W in c k w o rth , R ., 1934, p . 9.
Acanthochiton (ona, es) crinitus (a) P en n an t, 1777 — W in c k w o rth , R ., 
1926, p . 15; 1932, p . 218 — F r e t t e r ,  V ., 1937, p p .  140-142, e tc .,  
fig s. 13, 24 — F o w le r , W ., 1939, p . 141 — Y o n ü e , C. M ., 1939, p . 373, 
fig . 2 — C o r n e t ,  R. e t  M a rc h e -M a rc h a d , I., 1952, p . 4 — M a tth e w s , 
G ., 1952, p p . 241, 245, 246; fig . 4 A  — W illiam s, G ., 1954, p. 88 — 
R e n d a ll,  R ., 1955, p . 151 — B ow en , H . S. M., 1956, p . 454 — P a u l,  
A . R ., 1957, p . 546 — K e n s le r , C . B., 1964, p . 202.
Spécimens vérifiés  — C o n s e r v é s  à  s e c  à  l ’I. R . S c. N . B . — N o m ­
b r e u x ,  d e s  c ô te s  e u r o p é e n n e s  a t l a n t iq u e s  ( S a in t  M a lo , L e  T r é p o r t ,  
D ie p p e )  — M a ro c ;  5 s p é c im e n s  c o u r b é s ;  v a lv e s  ta c h e té e s  d e  b la n c ,  
b r u n ,  v e r d â t r e  e t  n o i r ;  j u g u m  b r u n  f o n c é  ( = f .  adansoni) — T a n g e r ;
3 s p é c im e n s  c o u r b é s ;  v a lv e s  b r u n  c l a i r  a v e c  d e s  t a c h e s  b l a n c h â t r e s  
e t  b r u n  fo n c é ,  j u g u m  b r u n  f o n c é  ( =  f. fascicularis) — O r a n ;  1 s p é ­
c im e n  d e s s é c h é ;  14 x  7 X 3 m m  ( =  f. adansoni).
C o n s e r v é s  e n  a lc o o l  à  l ’I. R . S c. N . B . — B a n y u l s - s u r - m e r ;  16-
V III-1 9 5 8 ; 0 m ;  1 s p é c im e n  e n r o u lé ,  10 m m : c e in tu r e  la r g e ,  b r u n  
c la i r ,  é p in e s  s u p é r ie u r e s  p e t i t e s  b r u n  c la ir ,  g ro s s e s  e t  to u f f e s  b l a n ­
c h â t r e s ;  v a lv e s  b r u n  f o n c é  ( = f .  adansoni) — G ib r a l t a r ;  P o r t ,  j e t é e  
i n t é r i e u r e ;  6 -V I-1961 ; 1 s p é c im e n  e n r o u lé ,  l a r g e u r  12 m m , c e in tu r e  
b r u n  c la i r ,  v a lv e s  in t e r m é d ia i r e s  b r u n  fo n c é  a v e c  d e s  t a c h e s  i r r é ­
g u l iè r e s  b l a n c h â t r e s  o u  r a r e s ,  v e r t  p â l e  ( =  f. adansoni).
B  — Acanthochiton adansoni, bouvieri et joallesi  d e  A . T . d e  
R o ch eb ru n e, 1881.
a) Acanthochiton adansoni R o ch eb ru n e, 1881.
Acanthochiton (es) adansoni R o ch eb ru n e, P ils b ry , H ., 1893, p. 13; 
p l.  8, f ig s . 33, 34 ( b ib l io g r a p h ie ) — D a u tz e n b e ro , P h .  e t  F isch er, H ,
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1906, p . 62 — T h ie le , J . ,  1909, 22, p . 43; p l.  v , fig s. 69-73 — D a u tz e n -  
bero , P h .,  1910, p . 264; 1912, p . 80; 1927, p . 232 — B e ro e n h a y n , J .  R . 
M ., 1931, p p . 28-29; p l.  3, fig . 81 — N ick le s , M ., 1950, p . 14, fig s. 1-3
—  M a rc h e -M a rc h a d , I., 1958, p . 11, fig . 1.
Spécimens vérifiés  — C o n s e r v é s  à  s e c  à  l ’I. R . S c. N . B . — S é n é ­
g a l ,  adansoni c o ty p e ,  1 s p é c im e n  e n r o u lé ,  7 X 6,5 m m ;  v a lv e s  g r i s â ­
t r e s ,  c e in tu r e  b r u n  f o n c é  ( =  f. adansoni) —  C a p  V e r t  « B o u v ie r ,  1870»;
4 s p é c im e n s ,  16 x  7,5 m m ;  v a lv e s  é r o d é e s ,  j u g u m  b r u n  c la ir ,  r é g io n s  
l a t é r a l e s  b r u n e s  o u  j a u n â t r e s ,  u n i f o r m e s  o u  a v e c  la r g e s  z o n e s  m é ­
la n g é e s  — T a n g e r ;  2 s p é c im e n s  e n r o u lé s ,  13 x  9 m m ;  v a lv e s  b r u n  
g r is ,  c l a i r e s  o u  b r u n e s  a v e c  t a c h e s  b le u â t r e s ,  c e in tu r e  b r u n  c la i r  
(f. adansoni).
b ) Acanthochiton bouvieri  R o ch eb ru n e, 1881.
Acanthochiton (es) bouvieri  R o ch eb ru n e, P ils b ry , H ., 1893, p p . 13-14; 
p l .  3, f ig s . 65-66 ( b ib l io g r a p h ie )  — T h ie le , J .,  1909, p p . 42-43; p l.  v , 
f ig s .  64-68.
Spécimens vérifiés — Conservés  à  s e c  — I. R . S c . N . B .; v a lv e s  
g r is  c l a i r  o u  b r u n ,  c e in tu r e  b r u n  fo n c é . C a p  V e r t ;  c o ty p e ,  1 s p é c i ­
m e n  e n r o u lé ,  9,5 x  7 m m , « B o u v ie r» ; 3 s p é c im e n s ;  13 X 8 m m  u n  p e u  
e n r o u lé s  ( = f .  adansoni) — B . M . N . H .; é t i q u e t t e  p o r t a n t  à  l ’e n d r o i t  
« C a p e  V e r d  Is l .,  hispidus C p r . M . S.» e t  à  l ’e n v e r s  «89, Acanthochites 
hispidus C p r . ,  S t.  V in c e n te ,  C a p e  V e r d  Is l., 9 M . C .» ; 1 s p é c im e n ,  
é t e n d u ,  20 X 12,5 m m  ( = f .  adansoni).
c) Acanthochiton joallesi R o ch eb ru n e, 1881.
Acanthochiton (es) joallesi R o ch e b ru n e , P ils b ry , H ., 1893, p . 30 — 
T h ie le , J . ,  1909, p . 42; p l.  v , f ig s . 59-63 — B e ro e n h a y n , J .  R . M .,
1931, p p . 27-28; p l.  3, f ig s . 75-80.
Spécimen vérifié  — C o n s e r v é  à  s e c  — I. R . S c. N . B ., 1 s p é c im e n , 
S é n é g a l ,  c o ty p e ,  e n r o u lé ;  9,5 x  6,5 m m ;  v a lv e s  g r i s  b l e u â t r e ,  c e in ­
t u r e  g r i s  b r u n  ( =  f. adansoni).
Remarque  — A v e c  r a is o n ,  J .  T h ie le  (1909) r a p p r o c h e  c e s  t r o i s  
e s p è c e s .  L ’e x a m e n  d ’u n  c o ty p e  d e  c h a c u n e  d ’e l le s  m ’a  p e r m i s  d e
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c o n s t a t e r  l ’e x a c t i tu d e  d e  l e u r s  r a p p o r t s  e t  d i f f é r e n c e s  é t a b l i s  p a r  
J .  T h ie le .
L e s  « e i fö r m ig e n  W ä rz c h e n »  q u i  o r n e n t  le s  r é g io n s  p l e u r o l a t é -  
r a l e s  d e  A. joallesi s o n t  f o r t  r a p p r o c h é s ,  l é g è r e m e n t  c o n c a v e s  e t  à  
b o r d s  a ig u s ;  c e u x  d e  a d a n s o n i  (fig s . 14 F , K ), f o r t  s e m b la b le s  à  t e u x  
d e  l ’e s p è c e  p r é c é d e n te ,  p a r a i s s e n t  u n  p e u  p lu s  p e t i t s  e t  p lu s  a r r o n d i s ;  
p a r  c o n t r e ,  c e u x  d e  A. bouvieri (fig . 14 D ) s o n t  p lu s  a r r o n d i s  e t  u n  
p e u  p lu s  d i s t a n t s ,  s u r t o u t  v e r s  l a  p é r ip h é r ie .
C h e z  c e s  t r o i s  e s p è c e s ,  le s  c e in tu r e s  s o n t  c o u v e r te s  d ’é p in e s  
n o m b r e u s e s  (fig . 3), r e l a t i v e m e n t  c o u r te s  e t  é p a is s e s ,  m ê m e  c e l le s  
d e s  to u f f e s ;  l e s  g r a n d e s  é p in e s  m a r g in a le s  e t  s u p é r i e u r e s  e t  le s  
é p in e s  i n f é r i e u r e s  n e  s o n t  p a s  l is s e s  c o m m e  p o u r r a i e n t  l e  f a i r e  
c r o i r e  le s  f ig u r e s  d e  J .  T h i e l e ,  m a is  s c u lp té e s  d e  c ô te s  lo n g i tu d in a l e s  
m in c e s  e t  p lu s  o u  m o in s  d is t a n te s .
C h e z  A. bouvieri, l a  v a lv e  V I I I  e s t  p r o p o r t i o n n e l l e m e n t  p lu s  
é le v é e  q u e  c h e z  le s  d e u x  a u t r e s  e s p è c e s  (fig . 6 K ). S o n  a r t i c u l a m e n -  
t u m  f o r m e  u n  a n g le  r a m e n a n t  v e r s  l ’a v a n t  l a  la m e  d ’in s e r t i o n  c h e z  
A. joallesi (fig . 6 X )  ta n d i s  q u e ,  c h e z  A. bouvieri  e t  A. adansoni, i l  
e s t  p lu s  p l a t  e t  l a  l a m e  d ’in s e r t io n  m o in s  é t a lé e  (fig s . 6 K ,  6 D ). L e  
m u c r o  e s t  r e p o r t é  p lu s  e n  a r r i è r e  c h e z  A. joallesi (fig . 6 X ) .
L ’é t u d e  d u  te g m e n t u m  m e  p e r m e t  d ’é t a b l i r ,  a v e c  r é s e r v e  c e p e n ­
d a n t ,  q u e lq u e s  c a r a c t è r e s  d e s  a e s th è te s ,  m a lg r é  le  m a u v a i s  é t a t  d e  
c o n s e r v a t io n  d e s  v a lv e s  e n c o m b r é e s  d e  c o rp s  é t r a n g e r s .  C h e z  
A. joallesi  (fig . 7 C ) , le s  a e s th è te s  a s s e z  g r a n d s ,  é p a is  e t  a l lo n g é s  d e  
l a  r é g io n  p l e u r a l e  s e m b le n t  é m e t t r e  d e  c h a q u e  c ô té  d u  s o m m e t ,  u n  
lo n g  r a m e a u  q u i  s e  s u b d iv i s e  à  l ’e x t r é m i t é  e n  d e u x  r a m e a u x  t e r m i ­
n é s  p a r  u n  m ic r a e s th è t e ,  ce  q u i  p o r t e r a i t  à  q u a t r e  le  n o m b r e  d e  c e s  
d e r n ie r s ;  d a n s  l a  r é g io n  ju g a le ,  le s  r a m e a u x  n e  s e  m o n t r e n t  p a s  
s u b d iv i s é s  e t  le s  m ic r a e s th è t e s  t e r m in a u x  n e  s o n t  q u e  d e u x .  C h e z
A. adansoni  (fig . 7 B ) , le s  a e s th è te s  s o n t  p lu s  é p a is  q u e  c e u x  d e  
l ’e s p è c e  p r é c é d e n t e ;  l e u r s  m ic r a e s th è t e s ,  p lu s  g r a n d s ,  p lu s  n o m ­
b r e u x ,  p lu s  s e r r é s  a u t o u r  d u  m a c r a e s th è t e  m o n t r e n t  d e s  p é d o n c u le s  
p lu s  c o u r ts .  A. bouvieri  (fig . 7 D )  a  d e s  p e t i t s  g r a n u le s  a r r o n d i s  c o n s ­
t i t u é s  d ’a e s th è te s  a l lo n g é s  d a n s  l a  r é g io n  ju g a le  e t  p lu s  g lo b u le u x  
d a n s  le s  r é g io n s  p le u r o l a t é r a l e s ;  le s  m a c r a e s th è te s  s o n t  e n t o u r a s  
d e  4-6  m ic r a e s th è t e s  p e u  d is ta n ts .
S u r  le s  r é g io n s  p le u r o l a té r a le s ,  l e s  a e s th è te s  d e s  t r o i s  e s p è c e s  
é m e r g e n t  g é n é r a l e m e n t  is o lé s  d a n s  le s  r é g io n s  a l lo n g é e s  e t  s e r r é e s  
c h e z  A. bouvieri  e t  A. joallesi, a r r o n d ie s  e t  d i s t a n te s  c h e z  A. adan­
soni.
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D — Acanthochiton garnoti ( B la in v i l l e ,  1825).
Acanthochiton (es) garnoti B l a in v i l le ,  P i ls b r y ,  H ., 1893 (p a rs ) ,  p . 14; 
p l.  14, f ig s . 11-16 (n o n  C h . danielli S o w e rb y )  —  T h ie le ,  J . ,  1893, 
p . 399; p l.  32, f ig . 34; 1909, 22, p p . 44-45, p l.  6, f ig s . 5 -9  —  S y k es , E ., 
1894 (p a rs ) ,  p . 134 —  N ie r s t r a s z ,  H ., 1906, p p . 498-500; p l .  26, 
f ig s . 2 5 -3 0 — B a r t s c h ,  P ., 1915, 91, p . 180 — A sh b y , E ., 1928, p . 78; 
p l .  v u , f ig . 15: 1931, p p . 7 -8 ; p l.  i, f ig . 164: 1931, p . 291 — B e r -  
o e n h a y n , J .  R . P ., 1931, p p . 26-27; p l. 1, f ig s . 34-37 — T u r t o n ,  W . H .,
1932, p . 209 —  V ia d e r ,  R ., 1937, p . 58 —  B a r n a r d ,  H . K ., 1963, p . 328
—  D e l l ,  R . K ., 1964, p . 122.
Acanthochiton dakariensis R o c h e b r u n e ,  D upu is , P ., 1918, p p . 532-533.
Spécimens vérifiés  —  I. R . S c . N . B. —  C a p , 2 s p é c im e n s ,  53 X 
X 2 3 m m  é t e n d u  —  F a ls e b a y ,  C a p , 1 s p é c im e n ,  23 X 14 m m , u n  p e u  
c o u r b é  —  T a b le  B a y , 3 s p é c im e n s ,  27,5 x  16 m m  —  C a p  d e  B o n n e  
E s p é r a n c e ,  4 s p é c im e n s ,  34 X 19 m m  m a x im u m , e n r o u lé  —  P o r t  A l­
f r e d ,  2 s p é c im e n s ,  15 x  11,5 m m  —  N a ta l  (d e t. A. spiculosus), 2 s p é ­
c im e n s ,  1 9 x 1 2 ,5  m m  —  D a k a r  ( c o ty p e  d e  A. dakariensis), 1 s p é c i ­
m e n  33 X 16,5 m m .
B . M . N . H . —  48. 11. 13. 56 to  59, «Acanthochites  O ld  C o lle c tio n »  
o r ig in e  in c o n n u e ,  4 s p é c im e n s ,  26,5 x  16 m m  m a x im u m  c o u r b é  a u x  
e x t r é m i té s .
T o u s  ce s  s p é c im e n s  d e s s é c h é s  p r é s e n t e n t  d e s  v a lv e s  é r o d é e s  
p o u r  l a  p lu p a r t .  J u g u m  b r u n â t r e ;  a i r e s  l a t é r a l e s  b l a n c h â t r e s  o u  b r u ­
n â t r e s  a v e c  b a n d e s  n o i r â t r e s ;  in té r i e u r ,  b r u n  r o s é ;  c e in tu r e  b r u ­
n â t r e .
Description  —  L e s  a u t e u r s  o n t  b ie n  d é c r i t  e t  f ig u r é  c e t t e  g r a n d e  
e s p è c e  s u d - a f r i c a in e  ( ju s q u e  53 X 23 m m  d e s s é c h é ) .
L a  f o r m e  g é n é r a le  d e s  v a lv e s ,  s o u v e n t  t r è s  é ro d é e s ,  e s t  v a r i a b le  
(fig s . I D 1, F 1, G 1). I I - V I I  p r é s e n t e n t  u n  t e g m e n t u m  s u b p e n ta g o n a l  
à  s u b q u a d r a n g u la i r e  (fig s . 4 X ,  Z, A 1, B 1), p e u  a r q u é  e n  a v a n t  e t  
e n  a r r i è r e ,  f o r t e m e n t  d é p r im é  s u r  le s  b o r d s  l a t é r a u x ,  a v e c  u n  a p e x  
p e u  s a i l la n t .  T r è s  la r g e s ,  le s  la m e s  s u tu r a l e s  o n t  u n e  e x t r é m i t é  
a n t é r i e u r e  a r r o n d ie ;  le s  la m e s  d ’in s e r t io n  s o n t  p e t i te s .  V I I I  e s t  
p e t i te ,  p lu s  l a r g e  q u e  lo n g u e  a v e c  u n  t e g m e n t u m  p e t i t ,  a r r o n d i  a u  
m u c r o  s i t u é  e n t r e  la  V2  e t  le  1 / 3  p o s t é r i e u r  (fig s . 1 F 2, G 3; f ig s . 5  A, I, 
S , X , Y ).
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L a  c o lo r a t io n  g é n é r a le  e x t é r i e u r e  e s t  t r è s  v a r i a b l e :  n o i r ,  g r is ,  
ro s e ,  b le u ,  v e r t ,  b r u n ,  b la n c  a v e c  d e s  b a n d e s  lo n g i tu d in a l e s  d i v e r ­
g e n te s  b l a n c h â t r e s ;  c e in tu r e  v a r i a n t  d u  g r i s  a u  v e r t ,  a v e c  l e s  é p in e s  
d e s  to u f f e s  g r is e s ,  v e r te s ,  b r u n e s ;  la m e s  s u tu r a l e s  e t  d ’in s e r t io n  
b l e u  v e r d â t r e  a v e c  le  c a l lu s  c e n t r a l  p lu s  o u  m o in s  b r u n â t r e .
L e  ju g u m  d e  I I - V I I  p r é s e n t e  d e s  f in e s  s t r i e s  l o n g i tu d in a l e s ;  
l a r g e  e n  a v a n t ,  i l  r e s t e  p e u  d é f in i  s u r  le s  c ô té s  o ù  le s  g r a n u le s  t r è s  
a l lo n g é s  s e  j o ig n e n t  b o u t  à  b o u t  e t  f o r m e n t  d e s  s t r i e s  s u p p lé m e n ­
ta i r e s .  C e s  t u b e r c u l e s  a l lo n g é s  (fig s . 14 L l- L 3) p a s s e n t  in s e n s ib le m e n t  
d a n s  le s  g r a n u le s  a r r o n d i s  d e s  r é g io n s  la t é r a l e s .  C e t te  t r a n s i t i o n  
e s t  p a r f o i s  p e u  d é f in ie ,  p a r f o i s  n e t t e m e n t  t r a n c h é e ,  p r o b a b le m e n t  
s o u s  l ’in f lu e n c e  d e s  c o n d i t io n s  lo c a le s .
L e s  é p in e s  d u  p é r in o t u m  d ’A . garnoti s o n t  a b o n d a n te s  e t  s o l id e s  
(fig . 3 C). C e l le s  d e  l a  f a c e  s u p é r i e u r e  p lu tô t  c o u r te s  s o n t  o r n é e s  d e  
c ô te s  p e u  s a i l l a n te s ;  c e l le s  d u  b o r d  m a r g in a l ,  é g a le m e n t  à  c ô te s , 
s o n t  p lu s  lo n g u e s  q u e  le s  g r a n d e s  s u p é r ie u r e s ;  c e l le s  d e s  to u f f e s ,  
t r è s  n o m b r e u s e s ,  s o n t  é p a is s e s  e t  lo n g u e s .
T r è s  a l lo n g é s  e t  é t r o i t s  (fig . 7 A ), le s  a e s th è te s  o n t  u n  m a c r a e s -  
t h è t e  r e l a t i v e m e n t  p e t i t ,  a c c o m p a g n é  g é n é r a l e m e n t  d ’u n  m ic r a e s -  
th è te .  I l s  s o n t  p e u  n o m b r e u x  e t  d i s t a n t s ;  d a n s  le s  r é g io n s  p l e u r o -  
l a t é r a l e s ,  i l s  a f f l e u r e n t  is o lé s  d a n s  d e s  e s p a c e s  o v a l a i r e s  d e  c o n to u r s  
p e u  r é g u l i e r s .  D e s  m ic r a e s th è t e s  is o lé s  é m e r g e n t  é g a le m e n t  e n t r e  
le s  a e s th è te s .
Remarques  —  H . P ils b r y  (1893) g a r d e  e n  s y n o n y m ie  a v e c  c e t te  
e s p è c e  — p r o v i s o i r e m e n t ,  i l  e s t  v r a i  — le  Ch. danielli  d e  S o w e rb y , 
c o n s id é r é  c o m m e  s y n o n y m e  à c a u s e  d e  s o n  h a b i t a t .  E . S yk es (1894) 
s ig n a le  Ch. danielli é g a le m e n t  c o m m e  s y n o n y m e ;  ce  c h i to n  n ’e n  
d i f f è r e  q u e  p a r  d e u x  to u f f e s  s u p p lé m e n ta i r e s  a u t o u r  d e  V I I I  e t  
l ’a u t e u r  e s t im e  q u e  « th e  s p é c if ié  r e l a t io n s  a r e  p r o b a b ly  p r e c i s e ly  
s im i l a r  to  th o s e  o f  Acanthochites fascicularis L . a n d  i t s  v a r i e ty  
gracilis J e ffre y s » . E n  e x a m in a n t  l a  f ig . 48 d e s  « C o n c h o lo g ic a l  I l l u s ­
t r a t io n s »  d e  S o w e rb y  (1883), o n  p e u t  e n  e f f e t  s e  d e m a n d e r  s i  l a  f ig u r e  
d u  Ch. danielli a v e c  s e s  to u f f e s  t e r m in a l e s  s u p p lé m e n ta i r e s  n e  r e ­
p r é s e n te  p a s  u n  s p é c im e n  d ’A. gracilis.
C o m m e  P . D upuis (1918) l ’a  s u p p o s é ,  A. dakariensis  n e  d i f f è r e  
p a s  d e  A. garnoti. E n  e f f e t ,  l ’e x e m p la i r e  c o ty p e  d e  A . dakariensis 
R o ch eb ru n e, 1881 a in s i  q u e  l e  s p é c im e n  ty p e  c o n s e r v é  a u  M u s é u m  
n a t io n a l  d ’H is to i r e  n a t u r e l l e  d e  P a r i s  s o n t  s e m b la b le s  à  A . garnoti; 
f o r m e  g é n é r a le ,  s c u lp tu r e ,  c o lo ra t io n ,  f o r m e  e t  s t r u c t u r e  d e s  v a lv e s
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(fig s . 1 D , 4 Z ,  5 A ) e t  d e s  é l é m e n ts  d u  p é r in o t u m  n ’o f f r e n t  p a s  d e  
d i f f é r e n c e  e s s e n t i e l l e  a v e c  l e u r s  h o m o lo g u e s  d e  c e t t e  d e r n i è r e  
e s p è c e .
E  —  Remarques générales.
E n  1909, J .  T h ie le  a  d é j à  é m is  l ’h y p o th è s e  d ’u n  r a p p r o c h e m e n t  
e n t r e  A. adansoni  e t  A. fascicularis. S i l e  r e v ê t e m e n t  d e  l a  c e in tu r e  
n ’e s t  p a s  t r è s  d i f f é r e n t  c h e z  le s  d e u x  e s p è c e s ,  e l l e s  l u i  s e m b le n t  
c e p e n d a n t  s e  d i s t in g u e r  p a r  p lu s i e u r s  c a r a c t è r e s :  a )  p a r  u n e  p lu s  
g r a n d e  l a r g e u r  d e s  v a lv e s  I I - V I I ;  b )  p a r  u n e  r é g io n  ju g a le  p lu s  l is s e . 
O r ,  c e  c a r a c t è r e  v a r i e  b e a u c o u p  s e lo n  le s  in d iv id u s ,  p r o b a b le m e n t  
à  c a u s e  d e  l ’a g i t a t io n  e t  d e  l a  f o r c e  d e s  v a g u e s  q u i  s é v i s s e n t  d a n s  
le s  b io to p e s  o ù  i l s  v iv e n t ;  c) p a r  l a  d iv e r g e n c e  p lu s  o u  m o in s  g r a n d e  
d e  l e u r  a p o p h y s e s .  L a  f ig . 13 m o n t r e  le s  d i f f é r e n c e s  q u e  p e u v e n t  
p r é s e n t e r  d e s  c h i to n s  r e c u e i l l i s  a u  m ê m e  e n d r o i t ;  d) p a r  u n  t e g ­
m e n tu m  d e  V II I ,  r e l a t i v e m e n t  p lu s  g r o s  e t  p lu s  é l e v é  a v e c  u n  m u c r o  
p r e s q u e  c e n t r a l .
D e s  d i f f é r e n c e s  d e  t e l s  o r d r e s  e n t r e n t  d a n s  l e  g r a d i e n t  d e s  v a r i a ­
t io n s  in d iv id u e l l e s .  C e p e n d a n t  s i  o n  e x a m in e  d e s  c h i to n s  d ’o r ig in e  
n o r d iq u e  (D ie p p e , L e  T r é p o r t ,  S a in t  M a lo ), o n  c o n s ta t e  q u e  ce s  
c a r a c t è r e s  s o n t  p lu s  o u  m o in s  a c c e n tu é s .  A u s s i  e s t - i l  p a r f o i s  d i f f i ­
c i le  d e  s e  p r o n o n c e r  s u r  l e u r  c l a s s e m e n t  d a n s  l ’u n e  o u  l ’a u t r e  d e  ce s  
e s p è c e s .
A  m o n  a v is ,  le s  A. fascicularis e u r o p é e n s  e t  le s  A. adansoni 
a f r i c a in s  a p p a r t i e n n e n t  à  u n e  s e u le  e s p è c e  d o n t  le s  s p é c im e n s  o ù  
l a  l a r g e u r  d e s  v a lv e s  I I - V I I I  e s t  b e a u c o u p  p lu s  im p o r t a n t e  q u e  l e u r  
h a u t e u r ,  p e u v e n t  s e  d i s t in g u e r  c o m m e  fascicularis.
L a  r é v is io n  d e s  A c a n th o c h i to n s  d o n t  le  r e v ê t e m e n t  d e  l a  c e in ­
t u r e  p r é s e n t e n t  le s  c a r a c t è r e s  d é c r i t s  p o u r  l a  s é r i e  I  m e  p e r m e t ,  
d e  c o n s id é r e r  c o m m e  s y n o n y m e s ,  le s  e s p è c e s  adansoni, bouvieri, 
crinitus, dakariensis, fascicularis, garnoti, joallesi  e t  stercorarius. 
S e lo n  l e s  r è g le s  d e  l a  n o m e n c la tu r e ,  le s  s p é c im e n s  a p p a r t e n a n t  à  
c e s  e s p è c e s  s e r o n t  d é s ig n é s  c o m m e  A. fascicularis (Linné, 1767).
C e t te  e s p è c e  c o m p r e n d  p lu s i e u r s  f o r m e s  q u i  s e  c a r a c t é r i s e n t  
p a r  l a  d iv e r s i t é  d e  l ’u n  o u  d e  l ’a u t r e  é l é m e n t .  C e s  v a r i a t i o n s  n e  
j u s t i f i e n t  p a s  d e  s é p a r a t i o n s  s p é c if iq u e s .  E l le s  r é s u l t e n t  d e  c o n d i­
t io n s  lo c a le s  o u  g é o g r a p h iq u e s  e t  e l l e s  e x p r im e n t  le s  r é a c t io n s  d e s  
in d iv id u s  a u x  f a c te u r s  d u  m i l i e u  a m b ia n t  ( p r o f o n d e u r ,  n a t u r e  d u  
f o n d ,  f o r c e  d e s  v a g u e s  e t  d e s  c o u r a n t s  p . ex .) .
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L e  l o u p , E u g è n e  —  A ca n th o ch ito n s  de  la cô te  a tla n tiq u e  a fr ica ine
E n  u t i l i s a n t  le s  m e s u r e s  (fig s . 4, 8, 9) d e  h a u t e u r  (A D ), d e  l a r g e u r  
(B C  =  B A  -f- A C ) e t  d e  d ia g o n a le  (A E ) d é f in ie s  p r é c é d e m m e n t  ( t a ­
b le a u  I ;  f ig . 4 T ), o n  p e u t  d i s t in g u e r  d e s  v a lv e s  q u i  p r é s e n t e n t  a )  u n e  
h a u t e u r  p lu s  p e t i t e  q u e  l a  m o i t ié  d e  l a  l a r g e u r  t o ta le ;  d e s  g r a n u le s  
g r a n d s  e t  d i s t a n t s :  =  f. fascicularis (.— crinitus), b )  u n e  h a u t e u r  p lu s  
o u  m o in s  é g a le  o u  p lu s  g r a n d e  q u e  l a  m o i t ié  d e  l a  l a r g e u r  t o ta le ;  
d e s  v a lv e s  à  b o r d s  l a t é r a u x  c o n v e x e s ;  d e s  g r a n u le s  p e t i t s ,  v a r i a b le s  
d e  f o r m e  e t  d e  d is p o s i t io n :  =  f. adansoni ( =  bouvieri, joallesi, ster­
corarius) C), c) u n e  h a u t e u r  p lu s  g r a n d e  q u e  la  l a r g e u r  t o ta le ;  d e s  
v a lv e s  à  b o r d s  l a t é r a u x  r e c t i l ig n e s  o u  c o n c a v e s ;  d e s  la m e s  d ’i n s e r ­
t io n  s u t u r a l e s  im p o r ta n te s ;  g r a n u le s  v a r i a b le s :  =  f. garnoti ( =  daka- 
riensis) (2).
F  —  Collections africaines étudiées.
1 —  Calypso.
Ile du Cap Vert  —  E n  a lc o o l.
S t.  4 1 — P u n t a  d e  A n c ià o ;  20 -X I-1 9 5 9 ; O m ; r o c h e r s ,  à  p ie d ;
2 s p é c im e n s  e n r o u lé s ;  l a r g e u r  10 m m . V a lv e s  é r o d é e s  b r u n  f o n c é ;  
c e in tu r e  b r u n e ,  é p in e s  m a r g i n a le s  e t  to u f f e s  b la n c h e s  (f. garnoti). 
S t. 59 — S  e t  W  d e  l ’I lo t  G r a n d e ;  22 -X I-1 9 5 9 ; p lo n g é e ;  2 -1 0 m ; 
r o c h e r s ,  3 s p é c im e n s :  a )  u n  p la t ,  c e in tu r e  b r u n  f o n c é  a v e c  é p in e s  
m a r g i n a le s  l i l a s ,  to u f f e s  v e r d â t r e s ,  ju g u m  b r u n ,  n o i r  o u  j a u n â t r e ,  
a i r e s  l a t é r a l e s  n o i r e s  o u  j a u n â t r e s ,  3 X  1,5 X  1 m m ;  b ) d e u x  c o u rb e s^  
u n  p e t i t  à  v a lv e s  à  f o n d  b la n c  a v e c  s t r i e s  l o n g i tu d in a l e s  b r u n e s  s u r  
le  j u g u m  e t  ta c h e s  b r u n â t r e s  i r r é g u l i è r e s  s u r  le s  a i r e s  l a t é r a l e s ,  
c e in tu r e  b r u n e ;  u n  à  v a lv e s  r o s e s  a v e c  ta c h e s  b l a n c h â t r e s  o u  b l e u â ­
t r e s ,  c e in tu r e  v e r t e  a v e c  to u f f e s  v e r d â t r e s  e t  é p in e s  m a r g i n a le s  
l i l a s  — S t. 94; B a h ia  d a s  G a ta s ;  29 -X I-1 9 5 9 ; 0 m ; r o c h e r s ,  s a b le .
1 s p é c im e n  e n r o u lé ;  l a r g e u r  8 m m ;  v a lv e s  g r is  c l a i r  (f. adansoni).
( ' )  E n  d e s s o u s  d e  1,5 m m  d e  l a r g e u r  B C  ( f ig s .  8, 9 ), la  d i s t in c t i o n '  e n t r e  la  
f o r m e  fa s c ic u la r is  e t  a d a n s o n i  e s t  d i f f i c i l e  à  i n t e r p r é t e r .
(2)  L e s  d ia g r a m m e s  8, 9  s u g g è r e n t  q u e  le s  f .  g a r n o t i  r e p r é s e n t e n t  d e s  s p é c i­
m e n s  d e  g r a n d e  t a i l l e  d e  la  f .  a d a n so n i.  L e  n o m b r e  (4) d ’A c a n t h o c h i t o n s  d e  
f. g a r n o t i  n e  s u f f i t  p a s  p o u r  é t a y e r  c e t t e  c o m p a r a is o n .
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2 — Missào de Biologia Marîtima.
Archipel du Cap Vert. M.B.M. 1958 — En alcool.
2 2  P r a ia  cia lYIatiota (S V ic e n fp v  97 a t t t *
m a r é  b a ix a .  !  s p é c im e n ,  7 x  4 x  2 m m ;  v a l v e 'b ru n
Qdansoni) M. 2 1 9 -H h éu  da Baia de S a l Ï Ï  (B a a ^ W
c l i l  " !!S ,rJC ’ e m  m a r é  f ja ix a ;  2 s p é c im e n s  e n r o u lé s  ( f  la sc i’ 
cularts): a )  l a r g e u r  9 m m ;  ju g u m  b r u n  e l a i r ;  a i r e s  l a t é ^ e s  a v e c
d e m i  c o u r o n n e  a n t é r i e u r e  b r u n  f o n c é  e t  d  m i  c e r S e 1 U n "
b n m  c l a i r  b ) l a r g e u r  7 m m ;  ju g u m  b r u n  c l a i r  o u  fo T c é ; a i r e s S é -
(S T i a g o î V x ^ i L I ^ h ^  d a ir ~ M' 433“ Porto de S. Francisco 
15 X  9 , ’ des“ bertas em  m aré baixa. 1 spécimen
ï ü a Z - Ï Ï T  *  2°nes vislbIes des aires “
Angola. Benguela — M.B.M. 1959 — En alcool.
2 s p é c i m ^ n s ^ ^ o u r b e ^ l  p i a f f é  x T s ^ t  “  P ° n t a  V a C a S ;
b ru n  fo n c é  e t  a ire s  la té ra le s  à t a ^ h i  h ’ **  3VeC ju g u m
bertas em m ù  r°°  6 pedras na Ponta das Vacas, desco-
b la n c ' é p in e s  d e  f o n d  h  '  S p é c Im e n  e n r o u l é ' é r o d é e s  n o i r  e t
- M /352
d a  C a r u i ta ,  d e s c o b e r ta s  e m  m a r é  b a L a  d a  P ° n t a
-  = n b—  
g r o s s e s  e p m e s  b r u n  f o n c é  e t  b a s e  d e s  to u f f e s  r o s é e  (f. / M c i c u l T ^
3 — Institut français d ’Afrique noire.
Récolte  C a d e n a t  —  E n  a lcoo l.
d a t T e ^ f r  r ° '  ? ?  d°  * *  *> -
t a S S . “ " ï ï £ S S î  T i ï v î è ™  l^ ^ ~ :  c e T n tu rê
—  2 X .  2  S
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n o ir e s ,  b r u n â t r e s  o u  g r is  j a u n â t r e s  a v e c  j u g u m  b l a n c h â t r e  o u  b r u n  
c l a i r ;  c e in tu r e s  n o i r â t r e s  (f. adansonï) — P r a i a  e t  I le  d u  S a l ;  j u in  
1955. 2 s p é c im e n s  e n r o u lé s ;  l a r g e u r  8 e t  13 m m ; ju g u m  b r u n  o u  g r is  
c l a i r ;  a i r e s  l a t é r a l e s  g r is  c l a i r  o u  j a u n â t r e s  (f. fascicularis).
Entre Gorée et Dakar  — 58 — 3 — 13 A ; —  10 m ; 1 s p é c im e n  e n ­
r o u lé ;  j u g u m  j a u n â t r e ,  g r is ,  b l a n c h â t r e ;  a i r e s  l a t é r a l e s  b la n c h e s  e t  
b r u n  c l a i r ,  to u f f e s  b la n c h e s ,  b r i s é e s  — 58 — 5 — 14; — 13 m ;  1 s p é ­
c im e n  l é g è r e m e n t  c o u r b é ,  9 X  5,5 X  4,5 m m ; ju g u m  b la n c ,  a i r e s  
l a t é r a l e s  c l a i r e s  a v e c  t a c h e s  b r u n e s ;  c e in tu r e  b r u n  c la i r ,  é p in e s  e t  
t o u f f e s  b la n c h e s .
Origine incertaine  — T u b e s  c a s s é s :  a )  3 s p é c im e n s  e n r o u lé s ;  l a r ­
g e u r  10, 7, 6 m m ;  v a lv e s  g r is  n o i r â t r e  a v e c  z o n e s  b l a n c h â t r e s ;  c e in ­
t u r e  b r u n  n o i r â t r e  (f. fascicularis); b ) 2 s p é c im e n s  e n r o u lé s ;  v a lv e s  
s a b lé e s ,  m o u c h e té e s  d e  b la n c ,  d e  b r u n  c l a i r  e t  f o n c é ;  c e in tu r e  b r u n  
c l a i r  (1 f. adansoni, 1 f. fascicularis).
4 — Institut royal des Sciences naturelles de Belgique.
Récolte du Mercator  — B a ie  d e  C a b a l lo ;  2 -X I-1 9 3 5 ; c h a lu t ;
12 b r a s s e s ;  2 s p é c im e n s  e n r o u lé s ;  a )  u n ,  l a r g e u r  =  5 m m , v a lv e s  
ro s e s ,  c e i n t u r e  b r u n  c la i r ;  b ) u n ,  l a r g e u r  =  8 m m , j u g u m  b la n c  
j a u n â t r e ,  a i r e s  l a t é r a l e s  r o s e s  a v e c  ta c h e s  l a t é r a l e s  p o s t é r i e u r e s  
b l e u â t r e s  e t  t u b e r c u l e s  b la n c h â t r e s ,  c e in tu r e  b r u n  c la ir .
5 — Universitetets Zoologisk Muséum, Copenhagen.
Récolte  T h o rs o n  — E n  a lcoo l.
Iles Canaries, 1947: Tenerife.
St. André,  7 -V ; T id e v a n d z o n e n ;  1 s p é c im e n  e n r o u lé ;  c e in tu r e  
b r u n  fo n c é ,  to u f f e s  b la n c h â t r e s ,  v a lv e s  n o i r â t r e s .
Puerto de la Cruz — T id e v a n d z o n e n  — 5 /1 8 -II : 13 s p é c im e n s  e n ­
r o u lé s ;  v a lv e s  b r u n  fo n c é ,  a v e c  o u  s a n s  u n e  p a i r e  d e  b a n d e s  l o n g i t u ­
d in a le s  j a u n â t r e s  ( =  f. adansoni) — 15/31-1: 2 s p é c im e n s  e n r o u lé s ,  
v a lv e s  b r u n  f o n c é  u n i f o r m e ,  c e in tu r e  b r u n  c la ir ,  to u f f e s  v e r d â t r e s  
c la i r e s .  — 3 /1 2 -V : 2 s p é c im e n s ;  a) u n  a v e c  v a lv e s  b r u n  g r is ,  a v e c  
c e in tu r e  e t  to u f f e s  v e r d â t r e s ;  b )  u n  é ta lé ,  1 5 X 8 X 3 m m ,  a v e c
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T A B L E A U  I I
O r ig in e
V a lv e  V V a lv e  V I I I
A e s -
th è te s
fo rm e
D im e n s io n s  
e n  m m B o r d
la té r a l
F o rm e L a m e s
in s e r ­
t io nh 1 d te g m .
c r e u x
p o s t.
C a ly p s o
2 5 ................................................................. 2,0 2,7 2,4 a r . a r . — a r . C
3 8 ................................................................ 0,36 1,1 0,82 a r . a r . ? a r . B
M . B . M .
A n g o la  M B M  1962 M  82 ....... 2,4 5,5 3,4 a r . o v . — a r . A
I le s  d u  C . V .  M B M  1958 M  322 2,3 3,8 3,6 a r . o v . + a n g . C
I le s  d u  C . V .  M B M  1958 M  322 2,1 3,3 3,4 a r . a n g . + a n g . B
I .  F .  A . N .
G o r é e  5 8 -2 -1 7  B 2,0 4.8 2,8 a r . o v . — a n g . B
5 8 -2 -1 8  A 2,6 5,1 3,5 a r . o v . — a n g . B
5 8 -3 -1 3  A  . . . 1,0 3,1 2,2 a r . o v . — a r . C
5 8 -4 -1 4  A B  .... 2 ,5 3,6 2,8 a r . o v . + a n g . B
5 8 -5 -1 4  C 2,0 3,8 2,8 a r . o v . — a n g . C
a o û t  1946 1,6 4,5 2,7 a r . o v . — a n g . C
1 3 -X -1 9 4 7 0,45 2,4 1,4 a r . o v . — a n g . C
F u c o m a - B e l  A i r  ... 2,2 4,4 3,0 a r . o v . + a r . C
T u b e  ca sS é 2,2 3,6 3,3 a r . o v . — a r . B
U. Z . M . C.
G o r é e  ___ 1,2 4,0 2,4 a r . o v . — a n g . —
2,3 5,1 3,3 a r . o v . — a r . A
1,5 5,7 3,2 a r . o v . — a r . B
1,1 4,4 2,5 a r . o v . — a n g . B
1,3 4,9 2,4 a r . o v . — a n g . B
10° 2 2 ' N -1 6 °  2 2 ' W 2,0 3,3 2,4 a r . o v . — a n g . B
1,6 3,4 2,7 a r . o v . — a n g . B
4o 5 0 ' N -  2° 4 9 ' W 1,1 2,9 2,0 a r . o v . — a r . A
13o 43'  n - 1 7 o  2 3 ' W 1.1 2,5 1,6 a r . o v . — a n g . A
I. R . S c . N . B .
R u f is q u e 3,3 5,0 2,4 a r . o v . — a n g . C
1,0 3,5 3,0 a r . o v . — . a n g . A
1,5 3,8 2,4 a r . o v . — . a n g . C
B a ie  d e  C a b a l lo  ...... 0 ,73 1,6 1,1 a r . o v . — a n g . A
B o a  V is t a  . 0,55 2,2 1,6 a r . o v . — . a r . A
A n g l e t e r r e  c o t y p e ...... 2 ,3 4,7 2,5 a r . o v . — * a r . B
C a ra c tè re s  des v a lv e s  V  et V I I I  chez q u e lq u es  A c a n t h o c h i t o n  g r a c i U s  (J if f r ï y s , 1869) 
P o u r  le s  e x p lic a tio n s , v o ir  ta b le a u  I .
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c e in tu r e ,  to u f f e s  e t  v a lv e s  b r u n  c la ir ,  a v e c  s u r  V I  u n e  b a n d e  j a u n e  
s u r  c h a q u e  b o r d  l a t é r a l  — 21-111: 1 s p é c im e n  c o u r b é ,  v a lv e s  e t  c e in ­
t u r e  j a u n â t r e s .
Los  C h r i s t ia n o s  — T id e v a n d s z o n e n  — 13/25-111: 3 s p é c im e n s  c o u r ­
b é s ;  a) u n  a v e c  v a lv e s  b r u n  fo n c é ,  c e in tu r e  e t  to u f f e s  b r u n  c la i r ;  
d e u x ,  a v e c  d e s  t a c h e s  b r u n e s  e t  b la n c h e s  — 27-111:1 s p é c im e n  c o u r b é ,  
v a lv e s  e t  c e in tu r e  a v e c  ta c h e s  b la n c h e s  e t  b r u n e s ,  é p in e s  m a r g i n a le s  
e t  to u f f e s  b l a n c h â t r e s  — 1 5 /3 0 -IV : 2 s p é c im e n s  c o u r b é s ,  v a lv e s  à  
f o n d  b l a n c h â t r e  a v e c  tu b e r c u le s  a l lo n g é s  b la n c s ,  b r u n s ,  b le u s ;  c e in ­
t u r e  à  t a c h e s  ja u n e s ,  b la n c h e s  e t  b r u n e s .
A r r e c i f e ,  L a n z a r o te  — V a d e  V e d , 10-V : 1 s p é c im e n ,  c o u r b é ,  c o u ­
l e u r s  s e m b la b le s  à  c e l le s  d e  L o s  C h r is t ia n o s  15 /30-IV .
S E R IE  II .
(F ig s . 7 -E , 1 4 M -V  — 2 0 A -E ) .
C h e z  le s  s p é c im e n s  d e  l a  s e c o n d e  s é r i e  (fig s . 19, 20), l a  f a c e  
s u p é r i e u r e  d e  l a  c e in tu r e  p o s s è d e  u n  f o n d  d e  p e t i t e s  é p i n e s ,  
c y l in d r iq u e s  (1), j a u n â t r e s  o u  b r u n â t r e s ,  à  e x t r é m i t é  d i s t a le  p o in tu e ,  
p lu s  lo n g u e s  e t  p lu s  m in c e s  d a n s  le s  p r o lo n g e m e n ts  i n t e r v a l v a i r e s  
(fig s . 19 A 1, B 1; 20 A 3- E 3). E l le s  o n t  u n e  t a i l l e  n e t t e m e n t  i n f é r i e u r e  
à  c e l le  d e  l a  s é r ie  I. S u r  d e s  c h i to n s  b ie n  c o n s e r v é s ,  e l l e s  e n t o u r e n t  
l a  b a s e  d e  g r a n d e s  é p i n e s ,  t r a n s lu c id e s ,  j a u n â t r e s  o u  b r u n â t r e s ,  
a l lo n g é e s ,  c y l in d r iq u e s ,  p o in tu e s ,  p lu s  o u  m o in s  e f f i lé e s ,  m in c e s  e t  
c o u r b é e s ,  à  s t r i e s  lo n g i tu d in a l e s  f a ib le s  (fig s . 19 A 2, B 1; 20 A 2- E 2).
L e s  é p in e s  d e s  t o u f f e s  i n t e r v a lv a i r e s  s o n t  lo n g u e s ,  m in c e s ,  
c y l in d r iq u e s ,  r e c t i l ig n e s  o u  l é g è r e m e n t  c o u r b é e s ,  t r a n s lu c id e s ,  j a u ­
n â t r e s  o u  v e r d â t r e s  (fig . 20 A 1).
L a  f r a n g e  m a r g i n a l e  c o m p r e n d  d e s  é p in e s  c y l in d r iq u e s ,  t r a n s ­
p a r e n te s ,  b l a n c h â t r e s  o u  l i la s ,  r e c t i l ig n e s ,  t r è s  s e r r é e s ,  p lu s  o u  m o in s
( 0  D a n s  c e r t a in e s  p r é p a r a t io n s  d e  c e in t u r e s ,  d e s  s t r ie s  p a r f o i s  p r o f o n d e s  
f e n d e n t  l o n g i t u d i n a l e m e n t  le s  p e t i t e s  é p in e s  s u p é r ie u r e s  e t  le s  é p in e s  in f é r i e u r e s .  
C e s  s t r ie s  n e  d o iv e n t  p a s  ê t r e  p r is e s  e n  c o n s id é r a t io n  p a r c e  q u ’ e l le s  r é s u l t e n t  d e  
l ’a c t io n  t r o p  p r o lo n g é e  d e  la  s o lu t io n  d e  s o u d e  c a u s t iq u e  u t i l i s é e  p o u r  l e  r a m o l ­
l i s s e m e n t  d e s  c e in t u r e s .
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p o in tu e s  à  l e u r  e x t r é m i t é  d is ta le ,  l é g è r e m e n t  s t r i é e s  lo n g i tu d in a l e ­
m e n t ,  g é n é r a l e m e n t  p lu s  lo n g u e s  e t  u n  p e u  p lu s  é p a is s e s  q u e  le s  
g r a n d e s  é p in e s  s u p é r ie u r e s  (fig s . 19 A 3, B 2; 2 0 A 5-E °).
L e s  é p i n e s - é c a i l l e s  im b r iq u é e s  d e  l a  f a c e  i n f é r i e u r e  s o n t  
p e t i t e s ,  a l lo n g é e s ,  in c o lo r e s ,  p o in tu e s ;  p lu s  lo n g u e s  v e r s  l e  b o r d  
m a r g in a l ,  e l l e s  m o n t r e n t  q u e lq u e s  f in e s  s t r i e s  lo n g i tu d in a l e s  à  l e u r  
e x t r é m i t é  d i s t a le  (fig s . 19 A 3, B 3; 20 A 4- E 4).
Acanthochiton gracilis (J e ffre y s , 1859).
Chiton gracilis J e ffr e y s , J. G ., 1859, p. 106; pi. hi, f ig . 9 — S o w e rb y , 
G . B ., 1859, pi. 10, fig . 6.
? Chiton danielli, S o w e rb y , G . B ., 1833, fig . 48 (v o ir  p .  57, R e m a r ­
q u e s ) .
Chiton fascicularis v a r .  gracilis J e ffr .,  J e ffr e y s , J. G ., 1865, p . 212 — 
P ils b ry , H ., 1893, p . 11; p i.  4, f ig . 83.
Acanthochiton fascicularis (B row n , 1827) v a r .  gracilis J e ffr e y s , 
L e lo u p , E ., 1937, p . 129; fig s . 1-3 ( b ib l io g r a p h ie  e t  s y n o n y m ie )  — 
1941, p p . 7-9.
Acanthochitona gracilis J e ffr e y s , D ean, J. D., 1926, p . 22; p i.  i, f ig . 1. 
Acanthochiton (a) discrepans  (B row n , 1827), D ean , J. D., 1926, p . 21;
p i .  i, f ig . l a  — M a tth e w s , G ., 1952, p p . 241, 246.
Acanthochiton heterochaetus, B e ro e n h a y n ,  J .  R . M ., 1931, p . 20; p l.  1, 
f ig s . 38-42; p i.  3, f ig s . 67-74.
Acanthochiton subrubicundus  L e lo u p , 1941, p . 13, f ig . 5; p i .  i, f ig . 3.
E n  1865, J. G . J e ff r e y s  é m e t  l ’o p in io n  q u e  le s  c h i to n s  d e  c e t te  
e s p è c e  p e u v e n t  r e p r é s e n t e r  l e  « K a liso n »  d ’A D A N S O N  (1757, p . 42; p l. 2, 
f ig . 11 =  A c. adansoni R o ch eb ru n e, 1881). M a is , e s t im a n t  q u ’i ls  r a p ­
p e l l e n t  f o r t e m e n t  c e u x  d e  l ’e s p è c e  fascicularis, i l  n e  le s  c o n s id è r e  
p a s  c o m m e  a p p a r t e n a n t  à  u n e  e s p è c e  d is t in c te ;  i l  l e s  c la s s e  p a r m i  la' 
v a r i é t é  gracilis d e  A c. fascicularis (Linné, 1767).
D e  s o n  c ô té ,  H . P ils b ry  (1893) le s  c o n s id è r e  c o m m e  d e s  f o r m e s  
d é l ic a te s  d ’e a u  p r o f o n d e  d e  c e t te  m ê m e  e s p è c e .  I l  e s t  c e r t a in  q u ’u n e  
g r a n d e  r e s s e m b la n c e  e x i s te  e n t r e  le s  e s p è c e s  adansoni, fascicularis 
e t  gracilis a u  p o in t  q u ’e l le s  f u r e n t  s o u v e n t  r a p p r o c h é e s  e t  c o n f o n ­
d u e s .
C e p e n d a n t ,  J .  D. D ean  (1926) a  n e t t e m e n t  s é p a r é  d e  l ’e s p è c e  
fascicularis, le s  s p é c im e n s  gracilis ty p iq u e s  p a r  l e u r  f o r m e  p lu s  
a l lo n g é e  e t  p lu s  a r q u é e ,  p a r  l e u r s  v a lv e s  a n g u le u s e s  e t  c a r e n é e s ,  p a r  
l e u r  j u g u m  é t ro i t ,  b o m b é  e t  t e r m in é  p a r  u n  b e c  b ie n  m a r q u é ,  p a r
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u n e  g r a n u la t i o n  d e s  v a lv e s  p lu s  f in e s  e t  d e s  t u b e r c u l e s  p lu s  é t r o i t s  
q u e  c h e z  A. fascicularis, p a r  l a  v a lv e  V II I  r e l a t i v e m e n t  g r a n d e  e t  à  
m u c r o  s a i l l a n t ,  p a r  l e u r  p é r in o t u m  p lu s  d é l i c a te m e n t  é p in e u x .
U n  s p é c im e n ,  p r o v e n a n t  d e  l a  c o l le c t io n  P h .  D a u t z e n b e r q  e t  
é t iq u e t é  gracilis J e f f r e y s ,  c o ty p e , A n g le te r r e ,  co ll. J e f f r e y s  (fig . 16 F ), 
m ’a  p e r m is  d e  c o n t r ô l e r  le s  é l é m e n ts  d e  la  c e in tu r e .  I l s  s e  c a r a c ­
t é r i s e n t  s u r t o u t  p a r  l a  p e t i te s s e  d e s  é p in e s  c o u r te s  q u i  t a p i s s e n t  l a  
f a c e  s u p é r i e u r e  (fig s . 2 0 A 3- E 3).
E n  1941, j ’a i  c i té  c o m m e  A. subrubicundus d e s  A c a n th o c h i to n s  
d e s  c ô te s  o c c id e n ta le s  a f r ic a in e s .  L e u r  c o m p a r a is o n  a v e c  u n  p lu s  
g r a n d  n o m b r e  d ’A. gracilis m e  p e r m e t  d e  le s  r a n g e r  p a r m i  c e t t e  
d e r n i è r e  e s p è c e .
E n  c o n c lu s io n ,  p a r m i  le s  A c a n th o c h i to n s  à  f a c e  s u p é r i e u r e  d e  l a  
c e in tu r e  g a r n ie  d ’u n  fo n d  d ’é p in e s  p e t i te s ,  j e  c o n s id è r e  c o m m e  
a p p a r t e n a n t  à  l ’e s p è c e  gracilis, l e s  in d iv id u s  d o n t  le s  g r a n d e s  é p in e s  
s u p é r ie u r e s  s o n t  c y l in d r iq u e s ,  c o u r b e s ,  m in c e s ,  r é g u l i è r e m e n t  e f f i ­
lé e s , à  b o u t  d i s t a l  l is s e  e t  p lu s  o u  m o in s  p o in tu .  D e  f o r m e  g é n é r a le  
a l lo n g é e  e t  p e t i te ,  c e s  in d iv id u s  (fig s . 15, 16) p r é s e n t e n t  u n  b e c  b ie n  
m a r q u é  a u  b o r d  p o s t é r i e u r  d e s  v a lv e s  in t e r m é d ia i r e s ;  s o u v e n t  l a  
r é g io n  ju g a le  e s t  é t r o i t e ,  é l e v é e ;  le s  t u b e r c u l e s  s o n t  a r r o n d i s ,  d e  
f o r m e  v a r i a b l e  e t  e s p a c é s ,  p lu s  s e r r é s  c h e z  le s  j e u n e s  (fig . 14 B ).
Collections africaines étudiées.
1 — Calypso.
— Golfe de Guinée, 1956, en alcool.
S t. 25: 24 -V ; 4° 36' 30" N - l °  31' W ; — 50 m ; g r a v ie r s ,  c o q u i l le s ;
1 s p é c im e n  c o u r b é ,  j u g u m  b r u n  fo n c é ,  a i r e s  l a t é r a l e s  b r u n  c l a i r  
a v e c  ta c h e s  b la n c h â t r e s ,  c e in tu r e  b r u n  c la ir .
— Ile du Cap Vert, 1959, en alcool.
S t. 38: 2 0 -X I; d e v a n t  S a n ta  d a  E n c a r n a ç a o ;  d r a g a g e ,  — 7 m ;  s a b le ;
2 s p é c im e n s :  u n  p l a t  (4 X 2,5 X 1 ,5 m m ), u n  c o u rb e .
2 — Missâo de Biologia Maritima.
— Archipel du Cap Vert.
M B M  1958 — M  322 — B a ia  d o  T a r r a f a l  (S. T ia g o ) ;  1 2 -IX ; n a s  
p e d r a s ,  e m  m a r é  b a ix a :  5 s p é c im e n s  e n r o u lé s ;  c e in tu r e  l a r g e
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=  j u s q u e  8 m m  d e  c h a q u e  c ô té  e n t r e  d e s  v a lv e s  i n t e r m é d ia i r e s  v is i ­
b le s  s u r  6 m m  d e  l a r g e u r ;  v a lv e s  é r o d é e s ,  b r u n  g r is ;  c e in tu r e  b r u n  
c l a i r  a v e c  to u f f e s  b la n c h â t r e s .
— Angola.
B a ia  d a s  L u c i r a s ;  M B M  1962 M  82. 3 0 -V I; 1 s p é c im e n  e n r o u lé .
3 — Institut français d’Afrique noire.
— Entre Gorée et Dakar.
58-2-18 A ; 1 s p é c im e n ,  s a b lé  b r u n  e t  b la n c ,  16 X  9,5 X  6 m m . 
5 8 -2 -1 7 B ; 1 s p é c im e n  c o u r b é ;  v a lv e s  a v e c  j u g u m  b la n c  j a u n â t r e  
a v e c  t a c h e s  n o i r â t r e s  e t  a i r e s  l a t é r a l e s  b r u n  v e r d â t r e  c la i r ,  v a lv e  I I  
r o s e ;  c e in tu r e  b r u n  c l a i r  — A o û t  1946: 2 s p é c im e n s  c o u rb é s ,  s a b lé s  
a v e c  t e in t e  g é n é r a le  b l a n c h â t r e  p a r s e m é e  d e  t a c h e s  b r u n e s  s u r t o u t  
s u r  l e  b o r d  p o s té r i e u r ,  c e in tu r e  b r u n  f o n c é —< 13 -X -1947 : 2 s p é c i ­
m e n s :  a )  1 c o u r b é ,  ju g u m  b la n c ,  a i r e s  l a t é r a l e s  b la n c h e s  a v e c  ta c h e s  
j a u n e s  e t  b r u n e s ,  c e in tu r e  b r u n  c la i r ;  b )  1 a p la t i ,  b r u n  b la n c h â t r e ,  
a i r e s  l a t é r a l e s  r o s e  p â l e  a v e c  d e u x  ta c h e s  b r u n e s  s u r  l e  b o r d  p o s ­
t é r i e u r  d e  c h a q u e  c ô té  d u  ju g u m , c e in tu r e  b r u n  c la ir ,  8 X 4,5 X 
X 2 ,5 m m  — 58-5-14: — 13 m ; 2 s p é c im e n s  l é g è r e m e n t  c o u r b é s :  a) u n  
a v e c  j u g u m  e t  c e in tu r e  b r u n s ,  a i r e s  l a t é r a l e s  b r u n e s  m ê lé e s  d e  g r is  
e t  d e  b la n c ,  14 X 7 X 5 m m ;  b ) u n  e n c r o û té ,  c e in tu r e  b e ig e , 13,5 X  
X  9 X  5 m m  — 58-4-14 A B : — 40-42 m ; 1 s p é c im e n  c o u r b é  s a b lé .
D e v a n t  le  p o r t  de D a k a r ,  16-2-54; — 11-12 m , I. M a r c h e -M a r c h a d  
c o l l . ;  1 s p é c im e n  c o u r b e ;  b e c  e t  j u g u m  s t r ié s ,  b ie n  m a r q u é s ;  s a b lé  
à  t e i n t e  g r i s e  d o m in a n te ,  c e in tu r e  b r u n  c la i r  — E n t r e  F u c o m a  e t  B e l 
A ir ,  19-3-54; — 14-15 m ; 5 s p é c im e n s  c o u r b é s ,  d e u x  ro s e s ,  u n  r o u ­
g e â t r e ,  u n  g r is  b la n c ,  u n  v e r t  b la n c ,  c e in tu r e  b r u n  c l a i r  — T u b e s  
c a s s é s ;  5 s p é c im e n s ;  d e u x  c o u r b é s ,  u n  b r u n  c l a i r  u n i f o r m e ,  u n  
b la n c  e t  t r o i s  s a b lé s ;  13 X 6 X 4; 12,5 X  6,5 X  4; 6 X  3 X  1,5; 6 X 3 X 
X  1,5 m m .
4 — Institut royal des Sciences naturelles de Belgique.
— Déterminé fascicularis var. gracilis.
R u f is q u e ,  r o c h e r s  d u  p h a r e ;  C h e v re u x ; 7-IV -1 8 9 0 ; 2 s p é c im e n s  
s e c s ,  c o u r b é s ,  l a r g e u r  d e s  v a lv e s  =  5 e t  7 m m , d r a g a g e  18-20 m  —
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I I I -IV -1 9 0 9 ; G r u v e l  le g . (adansoni); 7 s p é c im e n s  s e c s  c o u r b é s ,  1 r o s e  
e t  6 b r u n s ;  l a r g e u r  d e s  v a lv e s  =  6 m m  m a x .
M is s io n s  G r u v e l ;  C a p  R o u g e , p a r  le  t r a v e r s ,  30-35 m , f o n d  d e  
r o c h e s  c a lc a i r e s ,  G r u v e l  le g . ( =  adansoni); 1 s p é c im e n  se c , c o u rb é ,  
l a r g e u r  d e s  v a lv e s  =  6 m m  — ? C a n s a d o  ( =  a d a n s o n i)  b a ie ,  d r a g a g e ;  
25-111-1908, s t .  406, 3 v a lv e s  s é p a r é e s :  5-IV -1908, s t .  291, 2 v a lv e s  
s é p a r é e s  — M o s s a m è d e s  e t  e n v i r o n s ;  ( =  adansoni); 3 s p é c im e n s  se c s , 
e n r o u lé s ,  l a r g e u r  d e s  v a lv e s  =  8 m m  m a x .  — S é n é g a l ;  W ebb ( K e l is -  
so n ) ; 1 s p é c im e n  se c  c o u r b é ,  l a r g e u r  d e s  v a lv e s  =  5 m m .
— C o n s e r v é  e n  a lc o o l,  d o n  E . d e  S p o t  — C ô te  d u  S a h a r a  e s p a ­
g n o l,  24° 50' N -1 5 °  W ; l-V -1 9 6 2 ; c h a lu t ,  15 b r a s s e s ;  1 s p é c im e n  
e n r o u lé ,  c e in tu r e  ro s é e ,  v a lv e s  b la n c h â t r e s .
5 — Récolte du «Mercator» (d é t. E . L e lo u p ,  1937).
— 4° 45' N - l °  23' W ; 21-1-1931; c h a lu t ;  18-25 b r a s s e s ;  g r o s  s a b le ;  
27 ,5-31°C ; 1 s p é c im e n ,  5 x 2 x 2 m m ;  ju g u m  b la n c ,  a i r e s  l a t é r a l e s  
b la n c  e t  b r u n  c la i r ,  c e in tu r e  b r u n  c l a i r . — B a ie  d e  C a b a l lo ;  2 - X I -  
1935; c h a lu t ;  12 b r a s s e s ;  2 s p é c im e n s ,  7,5 x  3,5 x  1,8 m m ;  ju g u m  ro s e ,  
v a lv e s  b r u n  c la i r ,  c e in tu r e  b r u n  p lu s  f o n c é .— P o r t  E t i e n n e ;  7 - X I -  
1935; — 6 b r a s s e s ;  p a r m i  d e s  d é b r i s  d e  c o q u i l le s ;  2 s p é c im e n s  e n r o u ­
lé s ,  l a r g e u r  =  7 e t  17 m m ;  ju g u m  b la n c  j a u n â t r e ,  a i r e s  l a t é r a l e s  a v e c  
ta c h e s  b la n c  e t  b r u n ,  c e in tu r e  b la n c  j a u n â t r e .  — B a ie  d u  R e p o s ;
8 -X I-1 9 3 5 ; s u r  z o s tè r e s ;  1 s p é c im e n ;  8 X 4 x  2 m m ;  v a lv e s  à  j u g u m  
b la n c  e t  à  a i r e s  l a t é r a l e s  b la n c h e s  a v e c  ta c h e s  b r u n  c la i r ,  p e t i t e s  
é p in e s  s u p é r i e u r e s  b r u n  c l a i r  e t  l e s  a u t r e s ,  b la n c h e s .  — C a p  B la n c o ;
9 -X I-1 9 3 5 ; c h a lu t ;  — 10 b r a s s e s ;  1 s p é c im e n ,  e n r o u lé ,  8,5 x  7 m m ;  
ju g u m  b la n c ,  a i r e s  l a t é r a l e s  b la n c  j a u n â t r e  a v e c  d e s  t a c h e s  b r u ­
n â t r e s ,  c e in tu r e  b r u n  c la ir .  — D e v a n t  R u f i s q u e ;  14 -X I-1935 ; c h a lu t ;  
— 12 b r a s s e s ;  24 s p é c im e n s ,  e n r o u lé s  o u  p la t s :  13 x  7 X  4, 11 X 5,6 X  
X  2,5, 10 x  5,2 X 3,5, 5,5 X 3 X 1,5 m m ; v a lv e s  p lu s  o u  m o in s  b a r io ­
lé e s  a v e c  f o n d  p r in c i p a l  b la n c ,  j a u n â t r e ,  b r u n  c la i r ,  s a b lé ,  r o s e ;  
c e in tu r e  b r u n  c la i r ,  b r u n  r o u g e â t r e .
6 — U niversitetets Zoologisk M uséum , Copenhagen.
— A tlan tide  Expédition, W est Africa, 1945-1946; en alcool.
— S u r  a lg u e s  c a lc a ir e s ,  R h o d o p h y c é e s  (d é t. L . V a n  M e e l) :  v a lv e s  
s a b lé e s ,  d e  c o u le u r  g é n é r a le  p lu s  o r a n g é e ;  c e in tu r e  j a u n â t r e ,  g r a n ­
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d e s  é p in e s  s u p é r ie u r e s  b r u n e s  o u  b la n c h e s  e t  p e t i te s ,  b r u n e s ;  to u f f e s  
b la n c h e s :  S t.  43: P r a ia ,  S . T ia g o , C a p  V e r t :  1 0 -X II-1 9 4 5 ; — 22 m ;
2 s p é c im e n s ,  7 /6 ,5  x  4 X 2 m m  — S t. 44: 10° 22' N -1 8 °  22' W ; 1 7 -X II-  
45; s a n d ’s  s h e l l s ;  — 41-55 m ; 9 s p é c im e n s ;  9,5 x  5 X  2; 10,5 X 5,5 X 
X  2 m m  — S t. 163: 13° 43' N -1 7 °  23' W ; 25-IV -1946 ; 8 s p é c im e n s  é ta lé s :
13 X  16 X  1,5; 8 X 4 X 2,5; 7,5 X 4 X 2,5; 6,5 X 2 X 1; 3,5 X 1,5 X 1 m m
—  S t. 70: 4o 50' N -2 °  49' W ; 15-1-1946; 16 s p é c im e n s ,  14 x  5,5 x  4,5;
12 x  5 X  2,5; 11 X 5,5 X 2; 10,5 x  4 X 2,5; 8,5 X 4 X 2; 7,5 X 3,5 X
X 1,5 m m  — S t. 161: o f f  B a th u r s t ,  G a m b ia ;  24 -IV -1946 ; 1 s p é c im e n ,  
4 X 2  x  1 m m  — S t. 145: 9° 20' N -1 4 ° 15' W ; 13-IV -1946 ; 2 s p é c im e n s .
—  Récolte  G . T h o rso n .
« M e ll G o r é e  o g  T ia s a g e ,  S é n é g a l» ;  16/11 — 23/111, 5 /IV  — 1952; 
— 1 5 -2 0 m ;  p ie r r e s ,  c o q u i l le s ,  a s c id ie s :  36 s p é c im e n s  e n r o u lé s ;  v a lv e s  
s a b lé e s  a v e c  t a c h e s  o r a n g e s ,  j a u n â t r e s ,  r o s e s  o u  b la n c h â t r e s ,  c e in ­
t u r e  j a u n e  o u  b r u n â t r e ,  é p in e s  p e t i t e s  s u p é r ie u r e s ,  m a r g i n a le s  e t  
to u f f e s  b l a n c h â t r e s ;  9,5 X 5,5 X 3; 8 X 3,5 X 2; 4 X 2,5 X 1 m m  — J o a l ,  
S é n é g a l :  31-111-1952; — 4 - 5 m ;  c o q u i l le s ,  p i e r r e s ;  1 s p é c im e n  e n r o u lé .
Acanthochitcm com m unis  (R isso , 1826).
(F ig s . 2 0 H -I ,  21).
Acanthochiton (a, es) com m unis  (R isso , 1826), L e lo u p , E ., 1941, pp. 1-7, 
fig s . 1-3 ; pl. i, fig . 1 (b ib lio g ra p h ie  e t s y n o n y m ie ) — W a g n e r, H ., 
1940, p. 59, fig . 4 — M a tth e w s , G ., 1952, pp. 241, 246, 247, fig . 4 B  — 
B e lla n -S a n tin i,  D ., 1962, p. 245 — J a c q u o t te ,  R ., 1962, p. 166.
Acanthochiton (a, es) discrepans (B row n , 1827), C a r v a lh o , R . N . d e , 
1936, p . 8 — C e rta in , P ., 1951, p . 435 — C o r n e t ,  R . e t  M a r c h e -  
M a rc h a d , L, 1952, p . X 5  — D e v id ts , J . ,  1959, p . 96 — M ars, P ., 1957, 
p . 121; 1958, p . 129 — M a tth e w s , G ., 1952, p . 245 —  P a re n z a n , P ., 
1961, p . 71.
Origine du m atériel — ï. R . S c. N . B. —  M o s s a m e d e s  e t  e n v i r o n s .  
V -V I-1 9 1 0 , 3 s p é c im e n s  e n r o u lé s ,  e n c r o û té s .  D é te r m in é s  p a r  P h .  
D a u tz e n b e rg  (1912, p . 80) c o m m e  Ac. adansoni, j e  le s  a i  c o n s id é r é s  
c o m m e  ^4c. fascicularis v a r .  gracilis e n  1941 (p. 8). M a is ,  l ’e x a m e n  
d e s  é l é m e n ts  d e  l a  c e in tu r e  m ’in c i te  à  le s  c l a s s e r  p a r m i  le s  A. com ­
m unis.— 7o 17' S -1 2 ° 42' 30" E , 13 m i l le s  W  d ’A m b r iz e t t e ;  29-30-
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L e l o u p ,  E u g è n e  —  A c a n th o c h ito n s  d e  la  c ô te  a tla n tiq u e  a fr ic a in e
IX -1 9 4 8 ; p r o f o n d e u r  45 m ; f o n d  d e  ro c h e s ,  d e  c o r a u x  — 1 s p é c im e n  
r e c o u r b é ;  c e in tu r e  b r u n  c la i r ,  é p in e s  to u f f e s  e t  m a r g i n a le s  b l a n ­
c h â t r e s ,  r é g io n  ju g a le  b r u n â t r e ,  z o n e s  p l e u r o l a t é r a l e s  a v e c  t u b e r ­
c u le s  b la n c s ,  ja u n e s ,  b r u n  c la ir ,  b r u n  fo n c é .
U . Z. M . C. —  P u e r t o  d e  l a  C ru z ,  F i e m e s t e  d e l  T id e v a n d s z o n e n ;  
5 -IV -1947 : 1 s p é c im e n  c o u r b é ;  c e in tu r e  m o u c h e té e  d e  b r u n  c l a i r  e t  
f o n c é ,  é p in e s  to u f f e s  v e r d â t r e s ,  é p in e s  m a r g i n a le s  b la n c h e s ,  v a lv e s  
t a c h e té e s  d e  b la n c  e t  d e  b r u n  c la ir ,  r é g io n s  ju g a le s  v e r d â t r e s .
Rapports et différences— En 1941, j ’a i  r e p é r é  d a n s  le s  c o l le c ­
t io n s  d e  l ’I. R . S c. N . B . u n  Ac. communis  é t iq u e t é  « E ta i t  c o n f o n d u  
a v e c  d e s  A. garnoti B la in v i l le  d u  C a p .» . L a  c o m p a r a is o n  d e s  3 s p é ­
c im e n s ,  m e n t io n n é s  c i -d e s s u s ,  a v e c  d e s  Ac. communis  p r o v e n a n t  
d e s  c ô te s  a n g la i s e  e t  f r a n ç a i s e  m e  p o r t e  à  le s  c l a s s e r  p a r m i  c e t te  
e s p è c e . L e s  g r a n u le s  d e s  v a lv e s  s o n t  r e l a t i v e m e n t  p e t i t s ,  a r r o n d i s ,  
p lu s  o u  m o in s  é p a is .  C o m m e  c h e z  c e t te  e s p è c e , le s  é l é m e n ts  d e  l a  
c e in tu r e  (fig s . 20 H -I )  c r o is s e n t  e n  lo n g u e u r  e t  e n  é p a is s e u r  s u iv a n t  
l ’â g e  d e  l ’a n im a l ,  i l  e s t  d i f f ic i le  d e  d o n n e r  u n e  id é e  e x a c t e  d e  l e u r s  
d im e n s io n s  d é f in i t iv e s .
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A. communis  s e  r é p a r t i s s e n t  d e p u is  le s  î le s  C a n a r ie s  j u s q u ’a u  C a p .
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L e lo u p , E ugène  —  A ca n th o ch ito n s de la cô te  a tlan tique  a fr ica ine
F ig .  1 — A can thoch iton  fasc icu laris  (L IN N E , 1767). 
V a lv e s  V  e t V i l i
A =  I. F. A. N. : orig ine incerta ine , A1 =  V ( X  14) ; A2 — V ( X  20) ; A3 =  Vili ( X  26) — B =  VI, 
S ain t M alo ( X  ?) — C  =  I. F. A. N. =  orig ine incerta ine , C 1 =  IV ( X  9) ; C2 =  Vili ( X  12) ; 
C 3 =  V ( X  18) — D — d a k a r i e n s i s ,  cotype, D akar : D1 =  V ( x  7) ; D2 =  V ( X  ?) — E =  P ra ia  
da M atiota, V (X 2 2 )  — F  — g a r n o t i ,  Punta de  A nciâo : F1 =  V ( X  16) ; F2 =  Vili ( X  11)
-  G  =  g a r n o t i ,  N atal : G ‘ =  V ( X  8) ; G'-’ =  IV ( x  12) ; G 3 =  Vili ( X  12).
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L e l o u p , E ugène  —  A  can thoch itons de la cô te  a tla n tiq u e  a fr ica ine
Fig. 2 — A canthociton  fasc icu laris  (LINNE, 1767).
E lém ents de  la  cein tu re, ép ines ( x  95).
A =  Bafa das Q atas : A1 =  vue d ’ensem ble ( x  40) ; A5 =  g ro sses  su périeu res
— B =  B o a v is ta ;  m arg inales — C =  O r  a n  : C 1 =  g ro sses  su p é rieu res ; 
C2 =  in férieu res — D =  P ra ia  e t Ile do Sol : p e tite s  e t g ro sses  supérieu ­
r e s —E== T a n g e r: g ro sses  su périeu res — F = P u n ta  de AnciSo: inférieures.
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L e l o u p , E u g èn e  —  A ca n th o ch ito n s  de la cô te  a tlan tique  a fr ica ine
Fig . 4 — A can thoch ilon  fa sc icu taris  (LINNE, 1767).
C ontours de  la  face  su périeu re  de  valves V (IV ou VI) (X  11).
f. fa sc icu taris  — A : Le T rép o rt — B : O rig ine incerta ine  — C, D, G : D ieppe — E, M : B aia de 
Sai-Rei (VI) -  W  : P ra ia  do Sol. 
f. a d a n so n i — F  (IV), H : P on ta  do Sol — K : M aroc — L : co type (IV) — N : P ra ia  da M atiota
— P  : B afa das Q atas (IV — Q  ; Cap V ert — S : G ibraltar — U : O rig ine incerta ine  — Y : 
B anyuls : bouvieri — I, co type — O  : Cap V ert : jo a Ite s i  — J ,  co type — R : T an g er — T  : 
P u e r ta  de la C ru z : sterco ra riu s  — V : cotype =  â la  ligne, 
f. g a rn o ti  — X : Punta de A nciào -  A1 : T ab le  B a y - B 1: N a ta l: dakarien sis  —  Z :  cotype.
M e m . J u n t a  I n v e s t .  U l t r a m .  2 .a s é r .  n .°  5 4 : 5 5 -8 4 , 1968
y
L e l o u p , E u g èn e  —  A ca n th o ch ito n s  de la  cô te  a tla n tiq u e  a fr ica ine
F ig . 5 — A canthoch iton  fa sc lcu laris  (LINNE, 1767).
C ontours de  la  face supé rieu re  de  valv es VIII (X  11).
f. f a s c l c u l a r i s  — M, N : Le T r é p o r t - R :  B oavista — H, K, U :  D i e p p e - P :  o rig ine  incer­
ta in e  — W  : P ra ia  e t Ile do Sol. 
f .  a d a n s o n l  — B : O r a n - C :  G ibraltar — D, J : Punta do S o l - F :  S énégal, co type — Q : Cap 
V ert L : B a n y u ls - O :  P ra ia  da M a t io t a - Q :  B aia das Q a t a s - T :  Cap R oxo : s t e r c o r a r i u s ,  
cotype — V : T an g er — A1: P o rto  d e  S . F ran c isco : b o u o l e r l  — E :  C ap V ert, C otype: 
j o a l l e s l  — B1: S én ég a l, co type — L1: T én é riffe ; J .  THIELE, 1909, fig . 61, (X ?). 
f. g a r n o t l  —  I : Punta de  A nciào — S : Cap de  Bonne E spérance  — X :  T able  B ay — Y : N atal — 
Z : C a p ; E . ASHBY, 1931 d a k a r i e n s l s  — A : D akar, cotype.
M em . J u n ta  In v e s t. U ltra m . 2.“ sér. n.° 54: 55-84, 1968


L e lo u p , E u g èn e  —  A ca n th o ch ito n s de la cô te  a tla n tiq u e  a fr ica ine
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F ig .  8 — A canthoch iton  fasc icu laris  (L IN N E , 1767). 
R a p p o r t  1 — h (B C  — A D )  d e  v a lv e s  V  ( f i g . 4 T ).
Mem. J u n ta  In v es t. U ltràm . 2.a sér. n.° 5 4 : 55-84, 1968
L e lo u p , E ugène  —  A ca n th o ch ito n s de la cô te  a tla n tiq u e  a fr ica ine
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F ig .  9 — A canthoch iton  fasc icu laris  (L IN N E , 1767). 
R a p p o r t  1 — d (A  — F )  de  v a lv e s  V  ( f ig .  4 T ) .
M em . J u n ta  In v es t. U ltra m . 2.* sér. n.° 54: 55-84, 1968
L e l o u p ,  E u g è n e  —  A c a n th o c h ito n s  d e  la  c ô te  a tla n tiq u e  a fr ic a in e
A
F ig .  10 — F a ce s  s u p é r ie u re s  d e  v a lv e s  V  e t  V II I .
A ,  B  — A can thoch iton  fasc icu laris  (L IN N E , 1767), P o n ta  d o  S o l : A  =  m a i 1950, V  ( X  20) — B  =  
28 m a i 1950; B i =  V ( x 2 0 ) ;  B 2 =  V ( X 3 0 ) ;  B 3 =  V II I  (30).
C  — A canthoch iton  penicilla tas  (D E S H A Y E S , 1863), S ue z : C * =  V  ( X  30), C 2 =  V II I  ( X  50).
M em . J u n ta  In v es t. U ltram . 2.” sér. n.° 54: 55-84, 1968

L e lo u p , Eugénie —  A ca n th o ch ito n s de la  cô te  a tla n tiq u e  a fr ica ine
Fig . 14 — F orm es de  tubercu les de valves in term éd ia ires (X  85).
A — L4 =  A canthoch iton  fasc icu laris  (LINNE, 1767).
f. fa sc icu lar is : A =  Ilot G rande :
A1 =  1 =  2,1 mm ; A2 =  1 =  2,5 mm — B =  o rig ine  inconnue, 1 =  2,4 mm — D =  bouvierl, Cap 
V ert, 1 =  3 mm — E =  en tre  G orée e t D akar, 58-3-13A ;  1 = 3 m m — F  =  f .  a danson i, C ap 
V ert, 1 =  3,2 mm — H =  D ieppe, 1 =  4,2 mm — J  =  Le T rép o rt, 1 =  5,6 mm — K =  f. a d a n ­
so n i, P ra ia  e t  Ile do Sol, 1 = 6  mm — L =  f. g a rn o ti:  L* =  N atal, 1 =  6,3 mm ; L- =  T able 
B ay, 1 = 6 ,7  m m ; L8 =  C ap de  Bonne E spérance . 1 =  7,3 m m ; L4 =  f. dakariensis , D akar, 
co type, 1 =  7,8 mm.
M — V =  A can th o ch ito n  g ra c ilis  (JEFFREYS, 1859).
M = I l e  du C ap V ert, 1 =  1,1 mm — N =  B oa V ista (subrub icundus), 1 =  1,5 mm — 0  =  
B aie de  Caballo. 1 =  1,6 mm — P  =  G orée, 13-X-1947, 1 =  2,4 mm — Q  =  Golfe de  G uinée, 
1 =  2,7 mm — R =  B aia do T arrafa l : R1, 1 =  3,3 mm ; R2 =  3,8 mm — S =  E n tre  Fucom a e t 
Bel Air, 1 =  4,4 mm — T  =  S énégal, 1 =  4,5 mm — U =  G orée, ao û t 1946, 1 =  4,5 mm — 
V =  A n g le te rre , co type. 1 =  4,7 mm.
M e m . J u n t a  I n v e s t .  U l t r a m .  2 .a s é r .  n .°  5 4 : 5 5 -8 4 , 1968
L e lo u p ,  E u g è n e  —  A c a n th o c h ito n s  d e  la c ô te  a tla n tiq u e  a fr ica in e
Fig . 15 — A canthoch iton  g rac ilis  (JEFFREYS, 1859).
Anim aux e t  valves, vues supérieures.
A =  I. F. A. N., o rig ine  in ce rta in e ; A1 =  V (X 1 7 ); A2 =  V détail (X 21); A3 =  VIII ( x  15) — 
B =  B aia do T arrafal ; B1 =  V ( x  21) ; B2 =  VIII (X  13) -  C  =  B aie de  G orée , V détail 
( x 23) — D =  Ile du Cap V e rt:  Dl , D2= C h ito n  en tier, (X 9 ); D3 =  V de  D1 (X 20)—E =  B aie 
de  C aballo , ( x  10).
M em . J u n ta  In v es t. U ltram . 2.» sér. n.° 54 : 55-84, 1968
L e lo u p , E u g èn e  —  A ca n th o ch ito n s de la cô te  a tla n tiq u e  a fr ica ine
t e  •© >  " O
F ig .  16 — A canthoch iton  g ra c tlis  (J E F F R E Y S , 1859).
C o n to u rs  d e  la  fa c e  s u p é r ie u re  de  v a lv e s  V  e t  V II I  e t  de  la  fa c e  g a u c h e  d e  v a lv e s  V I I I  ( X  11).
G o ré e  e t D a k a r  : A ,  G , H , K , M , S  =  I .  F . A . N . G o ré e  : B , C , D , I  =  U . Z .  M .  C . -  10=22’ N
— 16»22’ W  : Q, R  =  U. Z. M. C . — B a ie  de  R u fis q u e  : E , L ,  N , V , =  I .  R . S c. N. B . —  E n tre  
F u c o m a  e t  B e l A i r  : J  =  1. F . A .  N . — 4°36’30”  N  — 1°31”  W  : O  =  C a ly p s o  — B a ia  d o  T a r -  
r a f a l :  P , T ;  B a ia  d a s  L u c ir a s :  W = J . I .  U .  L . — T u b e  cassé  =  U  —  A n g le te r re ,  c o ty p e  =  F .
M em . J u n ta  In v es t. U ltram . 2.* sér. n.° 5 4  : 55-84, 1968
L elo tip , E u g en e  —  A can thoch itona  de la  cd te  a tla n tiq u e  africavnm
mm
F ig .  17 -  A can thoch iton  g rac ilis  (J E F F R E Y S , 1859). 
R a p p o r t  1 —  h  (B C  — A D )  de  v a lv e s  V  ( f ig .  4 T ) .
M em . J u n ta  In v es t. U ltra m . 2.* s6r. n.° 64: 55-84, 1968
L e lo u p , E u g en e  —  A ca n th o ch ito n s  de la cd te  a tlcm tique africavne
F ig .  18 -  A canthoch iton  g ra c ilis  (J E F F R E Y S , 1859). 
R a p p o r t  1 — d  (A  — F ) d e  v a lv e s  V  ( f ig .  4 T ) .
M em . J u n ta  In v es t. U ltra m . 2.a s£r. n.° 54: 55-84, 1968
L e lo u p ,  E u g è n e  —  A c a n th o c h ito n s  d e  la  c ô te  a tla n tiq u e  a fr ic a in e
Fig. 19 — A canthoch iton  g rac llis  (JEFFREYS, 1859)
R éco lte  I. F. A. N. ; en tre  G orée e t D akar.
Epines de la cein ture ( x  95).
A =  58 — 4 — 14 : A1 =  p e tite s  supérieu res ; A2 =  g ro sses  su périeu res ; A3 =  in férieu res e t m ar­
g ina les  — B =  58 — 5 — 14; B1 =  p e tite s  e t  g ro sses  supérieures, vues à des niveaux diffé­
ren ts  ; B2 =  m arginales ; B3 =  inférieures.
M em . J u n ta  In v es t. U ltram . 2.“ sér. n.° 54: 55-84, 1968
L e lo u f ,  E u g èn e  —  A cm th o ch itcm s  de la cô te  a tla n tiq u e  a fr ica ine
F ig . 20 — E lém ents de  la  cein tu re (X  250).
A — E  — A canthoch ilon  g ra c ilis  (JEFFREYS, 1859).
A, B =  B aie de  G orée  —C = E n tr e  Fucoma e t  Bel Air — D =  Baia do T arrafa l — E =  cotype.
F  — I — A canthoch iton  com m unis  (R1SSO, 1826).
F  =  4°45’ N — 1°23’ W  — G =  M ossam edes — H =  P uerto  de la C ruz — 1 - m ara is sa lan ts 
de  Le Pouliguen (St N azaire).
A1 =  touffes — A2, A3 =  épines su périeu res : A2 =  g randes, A3 =  p e tite s  — A4 =  ép ines inférieu­
re s  — A5 =  bord  m arginal.
M em . J u n ta  In v es t. U ltram . 2.“ sér. n.° 54: 55-84, 1968
LrELOUP, Eugénie —  A ca n th o ch ito n s  de la  cô te  a tla n tiq u e  a fr ica ine
Fig . 21 — A canthoch iton  com m unis  (R1SSO, 1826).
A -  V alves V e t VIII ( x  11).
B — T ubercules de la  face  supérieure des valves ( x  85).
A1, B2 =  13 m illes W  A m brizette  — A2, B2 =  Le Pouliguen (St N azaire) — A2“, B8a =  f. ex col. 
n igroun ino ta ta  ; A2b, B3b =  f. ex col. m arm orea  — A3, B3 =  M ossam edes — A4, B6 =  P uerto  
de la  Cruz.
La la rg eu r de  BAC (voir p. 3) de  B2=  4 mm, de  B5» =  4,7 mm, de B2b =  4,7mm, de B8 =  7,3mm, 
de  B4 =  3,1 mm.
M em . J u n ta  In v es t. U ltram . 2.“ sér. n,° 54: 55-84, 1968
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